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MARINA 
ACOGIDO A LA FEANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORRSOS DE LA HABANA 
[A mu D O C I R 
{0fBA LA NECESARIA SBOBE 
TABIA DEL "TRABAJO. LA 
OPOSICION SISTEMATIOA, PA-
LOg de CIEGO Y CRITIOA DE 
00irVENIENaiA. DURO Y A LA 
q̂ BEZA -, DEL PROJIMO. 
ĵfistxntos perdidos—me dijo mi 
^gc^—desde el momento en que los 
periódi^ Y especialmente ustedes 
fes del DIAKIO, comienaan a celebrar 
1̂  â tos del Gobierno, 
—Pero ¡si son justos 1 
_¡Qué han de ser] E n principio 
.1 Gobierno nunca tiene razón, 
—¡Vaya una teoríaI 
^-Sí señor. E n bnena política 
¿flnpra debe censurarse al ^Gobierno. 
_-Qiie lo baga la oposición, si le 
parece; pero ereo qne es más digno 
iplaadir lo plansíble qne Titnperarlo. 
Además, nosotros estamos en entera 
libertad. Somos independientes, 7 
^ d o lo merezca, verás qné palo 
le damos al Gobierno^ 
—Perfectamente; sólo que insisto 
«n lo impropio de los elogios, 
—/,Por qué? 
—Porque así no se baoe política, 
ni se adrada al público ni se venden 
números. No sé cómo ustedes no 'o 
han advertido, 
—Xo nos bemos fijado. 
—Pues, si. señor; al Gobierno du-
ro y a la cabeza. 
; si toma una medida que be-
neficie al país. , 
—Se la critica, 
—¿Oon qué argumentos t 
—Ño faltan; j si no hayase supo-
nen. Para, eso son los escritoras de 
talento, 
—¡Ahí ¿Son para eeoT 
—Ni más ni menos. Nada sienta 
peor que celebrar una acción del Go-
bieruo. Por- lo pronto el periódioo 
está vendido 7 el periodista es un 
lúercenario, 
—¡Hombres! Nosotros— 
—Xo digo que ustedes, sino que 
ua es la opinión gen-eraL Lo sim-
pático es Apegar," 
—¿Y la concienciaJ 
—¡Qué calabazas! E l Gobierno es 
anónimo. Atacaiie es i r contra la 
institución. 
—Pero desacreditando a los indi-
riduos. 
—Esa es la política- E n cuanto 
il periódico, desengáñate, es nn des-
'rédito el que sufre si en vez de «n 
füérgico artículo clamando contra la 
imnoralidad, el nepotismo y la ineu-
ria, vienen celebrando, verbo y^gra-
•ia. la ci-eaci&a de una Secretaría de 
Iratajo. 
—Pero, vamos a ver: ¿Hay seis-
áentos mil obreros en la Repúbliín-
—Mis. 
—¿Tienen intereaes que defender? 
—He los más primordiales. 
—¿Es justo © no qne tengan repre-
sentación ? 
—Justísimo.. 
-̂4No es equitativo que dentro del 
aismo Gobierno baya una entidad 
ÍOfi vele por sus intereses y los am-
pare? 
—Sm duda alguna. 
—Por otra parte, i es conveniente 
r:1 político dejar así a una fuerza po-
trosa expuesta a aegiiir las indica-
dores de los espíritus turbulentos e 
^disciplinados? 
~-̂ o es político. 
^-Pues, entonces, ¿qué de extraño 
uene qne se celebre y aplauda una 
ĵ dida que viene a robustecer la es-
^ibdad de la nación, dando fuer-
fa a;'nn contingente de tanta impor-
'ailcia como el de los obreros de la 
^Pública* 
"-Sí, pero 
i "̂ No es que el Gobierno va7a a 
^ndar el partido obrero, como si 
'^ra un nuevo partido moderado, o 
Progresista, 0 folanista, como tan-
j/5 ^e bemos tenido, sido que quic-
^conocer la entidad de la masa 
J ̂ a , responder a sus necesidades 
j ^ ^ a - r para ella derechos que bas-
^ hoy casi son exclusivos del capi-
• E] día en que el obrero tenga 
te ^Presentación en el Gobierno no 
. A-rá forzado a declararse en buel-
H ^ es 1111 recurso funesto para 




fN'o 0r qTlé se ha ^0 ^ ^ ^ ^ ^ es eso? Pues se critica porque 
^vauta el espíritu, se tien^ a 
^¿t a las ^^ri^ades y se le echan 
pw0 Pescas a^los candidatos a los 
W^1" Ascendencia. Créeme, el 
D E M A D R I D 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L O S P O L I T I C O S 
Tramaos— bteTismente— la «topo-
ya de las pría«b«tks figuras políticas 
de España. Coittíenza a igttawe el 
mundillo polflko nuestro; para dentro 
^ ^océ te íinunviau scusaoiomles 
kcaecimionttís? yportuao nos parece 
fegWar Ulna k m reir«tos. No damos 
%ual iteiporfeau l̂a—conuo vená el lec-
toi'^^ tocba los personajes que retra-
íanlo*. Será duro nuestro juicio (por 
hnparckl lo tenemos) pero es este: 
E n España, entr© la turba de ex mi-
afetr&s, parlamentarios, oradores, polí-
ticos de todos peb jcá, sólo hay un nú-
mero coutadymo de bombses. Llama-
mos bombm a espíritus rectos, nobles, 
leales, eu^j-gicos, perseverantes, intui-
tivos, inteligentes, patríotas. 
DON ANTONIO MAURA 
I^a í>rimera figura que se oñ-eeu a 
cousiá^rad^a «3 la de don 
Astonio Ma«m^ i S ^ pu^de hablar de 
Antonio Maura en el DIARIO M 
MARINA? ¿Se nos tendrá por usos 
areafeos, acárrlm-os, k-racionales reao-
oioeams? D®a Anteuio l\laura «s un 
hombre «dto, ^eu proipomonado. Su 
eoinpkxkSn muestra reciura y f uer«a. 
Sin una intima, innata energía, no se 
podría llevar, a l frente dol Gobierno, 
en días de áspera 7 revuelta oposición, 
la vida que «1 señor Maura ¡ha Ueva-
dOv Tistt» Maura atildadamente; pre-
fiere los colores discretos, apagados; 
sobre la frescura del traje, destaca— 
fulgurando — la línea ténue de una 
delgada cadenita do oro. Don Antonio 
Maura no hace vida mundana; de ra-
ro en raro se le ve en alguna reunión 
aristocrática j no ama el bullicio, ni le 
placen las vanas y pintorescas exhibi-
ciones. Trabaja mucho. Desde que fué 
por primera vez Presidente del Conse-
jo de Ministros, no ba vuelto a actuar, 
como letrado, ante los tribunales de 
Justicia, No ha querido que pudiera 
decirse que el baber ocupado tan alto 
calejo, o la posibilidad—seguridad — 
de wlTer a ocuparlo bacía poner a su 
favor en los magistrados miras par-
ciales. De este modo, Maura, eminente 
jurisconsulto, ha sacrificado, en hplo-
causto de la rectitud, una considerable 
parte de los ingresos que su profesión 
podía proporcionarle. Como parlamen-
tario, don Antonio Maura es el pri-
mer orador del Parlamento español. 
E n nada 'se parece su oratoria a la que 
predominaba entre nosotros hace trein-
ta años. L a palabra de Maura es sen-
cilla, limpia, clara, sobria. E n algunos 
Parlamentos americanos (donde aun 
la influencia de Castelar perdura) la 
oratoria de Maura no gustaría. Oyén-
dole parece que no hay cosa mas senci-
lla; sin embargo, nada más difícil qno 
esta fluidez, esta diafanidad y esta tal 
ausencia de pomposas figuras y de lí-
rico y llamativo centelleo. 
Hay oradores excelentes, elocuen-
tes; pero que no tienen sino un sólo 
tono, una «ola nota. Maura es múlti-
ple, diverso, cambiante. Posee la fami-
liaridad y-la dulzura, la imprecación 
ardorosa, el desdén, la ironía. Escu-
char un discurso de Maura es escuchar 
varios discursos. Y por encima de la 
belleza de la frase—como la cosa más 
preciada—están la probidad, la recti-
tur, la honradez inmarcesible del ora-
dor. Ni los más agrios y procaces de-
nostadores de Maura, en los momentos 
de más ardorosa oposición, han podido 
decir nada d̂ e la honradez del gran 
orador. 
Vayamos ahora con don Juan de la 
Cierva. ¿ Se puede hablar de don Juan 
de la Cierva? Pido mil perdones por 
ello; contritaipente ruego que se me 
perdone mi extravío. L a Cierva ha si-
do el más leal secundador de la políti-
ca de Maura; desde el Ministerio de la 
Gobernación realizó una exitensa y fe-
cunda labor. Cierva es hombre recio, 
fuerte, incansable; tiene una frente 
ancha y unos ojos escrutadores, intui-
tivos. E l rasgo principal de su carác-
ter es comprensión rápida de las co-
sas. Existen políticos inteligentes, pe-
ro que no aciertan a ver los enredijos 
y meandros de la vida parlamentaria,^ 
Cierva conoce perfectamente los hom-
bres qu© actúan en la política y las 
trazas, arbitrios, maneras y zalagar-
das de esos hombres. No tiene nada de 
incauto; a muchas semanas y aun me-
ses de fedia prevé las incidencias de 
la políticas No hay mayor trabajador 
que él; levántase apenas amanecido; 
labora durante todo el día; ihurta bas-
tantes horas a la noche para el estudio 
de los asuntos en que entiende, ¿De 
xjaé manera es posible trabajar tanto, 
tan fecundamente, con tanta insisten-
cia? Como orador, Cierva está reputa-
do como el más temible polemista par-
lamentario; es lento, cauto, sereno, in-
cisivo. Cuando habla no se puede des-
deñar ninguna de sus frases; todas es-
tán reflexionadas, meditadas. Sus alu-
siones van como calladas saetas a he-
rir al adversario. 
mo el jefe del Partido. Cosa es esta de 
•la jefatura del partido liberal que bar 
trú de ventilarse en la oposición. E l 
Conde de Romanones posóe una de las 
más cuantiosas fortunas de España; 
tiene una faz vulpina; en su cara, des-
taca la nariz aguda, agresiva, colorada 
en su extremo. Gusta llevar el conde 
q DON JÜA,: DE LA CIERVA 
Lo mismo que Maura, L a Cierva no 
es consejero de ninguna de nuestras 
grandes empresas y compañías. E n 
Es-paña los personajes políticos bus-
can estos consejos y gozan de los suel-
dos que las tales compañías les otor-
gan. Luego, cuando llega el momento 
de decidir entre el interés del público 
y el interés de esas compañías, los po-
líticos—que de ellas viven—las favo-
recen y las salvan. Gobiernos y Parla-
mentos dependientes de las grandes y 
explotadoras empresas, ¿ cómo van a 
hacer nada que tienda a reprimir los 
abusos que esas entidades cometen? 
Pocos son los políticos españoles que 
nos ofrecen el honrado y noble ejem-
plo de Maura y Cierva, Don Juan de 
la Cierva hállase en la actualidad re-
traído de la vida política militante. 
Puesto que se ha creído que el señor 
L a Cierva era un obstáculo para la ac-
tuación en el poder del partido con-
servador, el ex ministro de la Gober-
nación ha adoptado la resolución—ya 
conocida por sus amigos—de no for-
mar parte de un futuro gobierno,cuan-
do llegue el caso. 
E n el partido liberal existe actual-
mente una honda crisis. No hay hom-
bres ni ideas. . . . Si hablamos aquí del 
señor Conde de Romanones, es por ra-
zón del cargo elevado que desempeña. 
Nadie, por otra parte, le considera 00-
CONDE DE ROMANONE3 
un rico alfiler de corbata y en uno de 
los dedos relumbra un ^claro y grueso 
brillante. Sabido es que el conde es . . , 
í<desinente;,, se parece en ello a Que-
vedo. De Que vedo—ya' que no otra co-
sa—posée el espíritu travieso, inquie-
to, arriscado. A grandes tramos anda 
de una parte a otra en los Ministerios 
y en las Cámaras. Sus ojillos vivos, 
inquietos, lo avizoran todo. Nadie lo 
supera en maestría para urdir tretas, 
zancadillas, armadijas y trapatiestas. 
Xo para mientes en los grandes idea-
les de la política; para él lo esencial, 
lo supremo, lo único, es la habilidad y 
la astucia con que conserva el poder, 
o con que recóbralo. Figuraos a un 
Romero Robledo.,.. sin romanticis-
mo y sin generosidad. Con todo es la 
figura más relevante del partido libe-
ral. No se le considera todavía el jefe, 
pero— indiscutiblemente — llegará, a 
serlo. 
L a primavera pasada, en el último 
disoarao que el señor Lerroux pronun-
ció en el Congreso, dijo lo siguiente: 
" E n España no hay más que dos hom-
bres-, esos dos hombres son Maura y 
Azcárate." Lerroux al hablar así no 
expresó completamente su verdadero 
pensamiento. Citó a Azcárato como 
uno de los dos únicos hombres que 
hay en España; Azcárate, discreto, la-
borioso y culto, no es una figura emi-
nente. Lerroux lo citó por no citarse a 
sí misme E l verdadero pensamiento 
DON GUMERSINDO AZCARATE 
del orador republicano es este: " E n 
España no hay más que dos hombres: 
Maura y Lerroux." 
Alejandro Lerroux es una voluntad 
enérgica y perseverante. Desde noti-
ciero de un periódico, ha llegado, en 
doce o catorce años, a una gran figu-
ra política y parlamentaria. No sabía 
hablar; su primer discurso—en una 
reunión popular — fué un desastre. 
Poco a poco, con perseverancia, ha lle-
gado a colocarse entre los prinieros 
parlamentarios. No tiene pintoresca 
originalidad; no posée afluencia ver-
bal. Habla lentamente, sujeto al güín 
que tiene «oí la mano. Razón» con vigo-
rosa dialéctica; «aibe ser conciso, ro-
tundo y enérgico. Salido do la nada, 
este conductor de muchedumbres des-
DON ALEJANDRO LERROUX 
amparadas, gusta del lujo y del bien-
estar. No concebimos a un Garibaldi o 
a un Mazzini prendado de las joyas, 
Alejandro Lerroux come opíparamen-
te (las suculentas comidas son su ma-
yor debilidad); pasea en automóvilea 
propios-, lleva en uno de los dedos un 
riquísimo brillante; gasta bastón con 
puño de oro-, se enfunda, en invierno, 
en recio gabán de pieles. Y bace algo 
más el señor Lerroux: en las reunio-
nes públicas/ en los meetings en que 
dirige la palabra a sus amigos, amena-
za con esgrimir las disciplinas contra 
aquellos de sus correligionarios que no 
observen la más estricta moralidad— 
DON MELQUIADES A'LVAREZ 
- Don Melquiades Alvarez se encuen-
tra actualmente en una situación inde-
finida. No ha dejado de ser republica-
no y pronto será monárquico. E l pró-
ximo Octubre completará su. evolu-
cióm E n la primavera pasada hizo un 
llamamiento a la juventud intelec-
tual; no ha mostrado el señor Alvarez 
•basta ahora ningún programa a esa 
juventud. Lo hará—así lo creemos— 
próximamente. Melquiades Alvarez 
puede ser el jefe de un gran partido 
radical monárquico: un partido con 
orientaciones e ideas definidas. Posée 
el señor Alvarez cultura y sinceridad, 
Hasta ahora las ideas por él expuestas 
—̂ en el campo republicano—atañen a 
la libertad de conciencia y a la ense-
ñanza laica. Y a dentro de la Monar-
quía, ¿hasta qué punto podía llevar a 
la práctica el señor Alvarez ese pro-
grama? Y si sus planes encuentran 
dificultades de realización, ¿cuál será 
•la actitud del señor Alvarez? Es don 
Melquiades Alvarez uno de nuestros 
grandes oradores. Su palabra es inspi-
ración y exaltación grandilocuente. Su 
voz sonora, vibradora, llena y repercu-
te en el salón de sesiones,.. 
Tales son,, a grandes rasgos, las 
principales figuras de nuestra política. 
Para Octubre próximo, los augures 
políticos anuncian extraordinarias no-
vedades. La política española entrará 
en un período de efervescencia. E l te-
légrafo dirá, a los lectores de más allá 
de los mares lo que pase. 
AZORIN. 
B A T U R R I L L O 
De Campo Mondo me comunica u i 
amigo su complacencia por el heiv 
moso aspecto que presentan aqueliai 
escuelas al empezar el nuevo curso.* 
"iHay — dice — entusiasmo en las 
maestras y cooperación en las fami: 
l ias". Míe place. 
—tinento la queja de un señor (Mo». 
quera, de Pinar del Río,, mecánico ctóí 
acueducto, pobre y honrado trabaja* 
dor, separado do su destino por za-
yista, en pago de sus años de servi-
cios. Después de atrojado del puerto, 
.le adeudan cuatro meses de sueldo y. 
no se los pagan por falta de ingresot 
en el acueducto. Pero los habrá para 
pagar al conservador que le ha relé» 
vado. 
—Gracias al Presidente del Círculor 
Rabanero que me invita para la 
asambLea general d^ 3a simpática ao-
ciedad, • • 
Y vaya un aplauso para don Jiiau 
Toledo, alcalde de barrio de Caimito, 
en el municipio de San Nicoilas, por el 
bando que Oía dictado obligando a to-
dos los niños de edad escolar de sw 
demarcación a asistir a las escuelas. 
No es orden emanada del Alcalde 
Munihipaíl—es iniiciativa d ^ Ihumüde 
agente de su aulToridad en aquel ba-
rrio. Y eso es patriótico y eso es dig-« 
no de sinceras alabanzas. 
E n dos barrios rurales es donde s? 
nooesi-tan alcaldes Toledos y maestros 
capacitados, lAíhí está el nervio, toda^ 
vía sano, del organismo naciionaL 
T es un estimado amigo, de Orieni 
.te, el que m!e dice que en vez de pro-
testar aligunos farmacéuticos cuba-* 
nos, ponqué revalidan sus titules ad-í 
quiridos en los Estados Unidos, algu* 
.nos que ellos no creen técnicamente 
.(capacitados, deberían los protestan-^ 
ktes censurar a otros, salidos de nuos-
.tra Universidad, que en sus farma-
.cias coníían 2 •mudha.-. 'ioi. mü: serení-
.dad de juicio, la confección de medí-
camientos, con girarve peligro de vi-
das . 
"Han de estar precisamente er̂  
.sus boticas durante las hbras de des-
.pacího, y'hay regentes que andaa. 
siempre de paseo'1—dice mi comuni-
cante. Lo cual será porgue no cum-« 
.píen su deber de delegados. 
. " E n los Estados Unidos—dice él— 
no despadhan fórmulas los niños. 
Aunque haya Universidades que ha-
cen profesionales a porrillo, el que 
prepara un medicamento ha de estar 
provisto de un título de suficiencia. 
E n fin: recogí la queja de unos} 
ahora las censuras de otro; ambas 
demuestran que hay mudio que vigi-
lar en el asunto. 
Tomó parte en las hermosas fies-
tas culturales de la Asociación do 
Caridad de Avilés, iniciadas por 
nuestro compañero entusiasta Julián 
Orbón, otro amigo de todo mi cari-
ño: Juan Bances Conde. Su brindis 
en el banquete que siguió a los Jue-
gos Florales fué, por sincero, por 
oportuno, por sentido y generoso, 
premiado cOn nutridos aplausos, 
"Juan García" es un sano cora-
zón y una gran inteligencia. Y ama 
devotamente su Asturias. Y Inal-
mente ama a Cuba. Y allá en la 
patria re(fuerda a sus amigog, cuba-
nos, como aquí siente las nostalgias 
del terruño. 
Su discurso fué eso: patriotismo, 
bondad, justicia hacia los Kohly, los 
Pichardo y los mil intelectuales cu-
banos que con él comparten el cari-
ño a las hispanas glorias; y justicia 
a los Inclán, los Pedregal y los Rive-
ro, que enaltecen con su talento las 
glorias asturianas. 
Si yo hubiera tenido la suerte de 
escucharle, le habría dado un abrazo 
Cuando él regrese a mi bella patria, 
se lo daré, ratificando así su decla-
ración exactísima: en Cuba no que-
dan rencores ni recelos; los que pa-
recen existir, son falsos recursos d< 
vana populachería. E n el fondo, 
nos queremos fraternalmente. Y lue-
go discreparemos tal vez en la apre-
ciación de algún hecho histórico. 
• • 
A Evelio R. Lendián doy graciaí 
por este ejemplar de su conferencia 
del Aula Magna de la Universidad: 
"Isla de Pinos y el tratado de Pa-
rís ," a que oportunamente me referí 
con el encomio que siempre tenge 
para las obras de ese docto cubano 
uno de los que más admiro por si. 
ecuanimidad, su cultura y su lirapií 
historia personal. 
Yolveré a leerla; en estos días m* 
interesa cuanto se relaciona cor 
nuestro "status" político, porque mf 
parece que debemos ir pensando se 
riamente en el incierto doloroso por 
venir que nos espera, moral y pa 
trióticamente hablando. 
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E x c e s o d e c e l o 
Como explicación de sn decreto pro-
hibiendo en absoluto que se fume en 
los caches del tranvía, el señor Alcalde 
ha manifestado al Ayuntamiento, el 
cual le interrogó acerca de los motivos 
que le habían impulsado a adoptar la 
medida, que ésta se funda "en las re-
glas de la sana crítica'y de la buena 
educación y disciplina social" y sobre 
todo "en las constantes excitaciones del 
Departamento de Sanidad, que en con-
ferencias oficiales y privadas ha pedido 
esa medida como proxiláais de la tu-
berculosis, el cáncer y otras multitu-
des de dolencias que los fumadores 
propagan al escupir por la excitación 
que en las mucosas de la 'boca produce 
el tabaco." 
1 Oreemos que los motivos alegados 
no explican la medida, del señor Al -
calde. 
. No sabemos todavía lo que replicará 
el Ayuntamiento, al que niega el señor 
Freyre todo derecho para interrogarle 
acerca de los móviles de sus actos. 
Sabemos, en cambio, que el piiblico 
ño está conforme con las man ifesta ció. 
nes que el señor Freyre le hace a/ 
Ayuntamiento, porque sabe que en 
realidad no son los que fuman los qm 
más escupen en los tranvías, sino loi 
que mascan tabaco o padecen algún 
mal. 
E n última consecuencia, si es qu« 
los fumadores cuando escupen propa-
gan la tuberculosis, el cáncer, y otra 
multitud de dolencias, y si es que es. 
cupen más frecuentemente que el res* 
to de la humanidad por la excitación 
que en "las mucosas de la boca produ 
ce el tabaco," lo mejor y lo más lógi-
co sería RUpTimtr el tabaco en absoluto j 
no prohibir el efecto, que es una ne-
cesidad ai existe la causa: prohibir l í 
misma causa. 
Ante la salud de un pueblo, o mejor 
aún, ante la salud de la humanidad 
jqué importan los cigarrillos ni qué el 
placer de los fumadores? 
Y ya en este camino tan profiláctico, 
lo que se debiera hacer era prohibir 
que se cultivara el taibaco y que lo tra-
bajaran en las fábricas. 
E l exceso de celo perjudica. L a in-
tención del señor Alcalde es sin duda 
muy plausible, pero no hay que olvi-
dar nunca el país en que vivimos, co-
mo tampoco debe olvidarse que ya no 
vivimos bajo el gobierno de ana in-
tervención extranjera, que era un ré-
gimen arbitrario, sino regidos por una 
Constitución que regula los derechos 
de los ciudadanos y autoriza a éstos a 
hacer cuanto les plazca con tal que no 
esté prohibido por las leyes; y si aun 
estas, cuando se oponen a la Constitu-
ción no son obligatorias, ¿cómo han de 
serlo los decretos de la autoridad que, 
según esta misma reconoce, no descan-
san en ningún precepto legal? 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Ni cansancio ni tristeza 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pa^tagás. 
P O R E S O S M U N D O S 
Para navegar en seco 
On ingenioso señor de Shrewsbu-
ry River, Nueva Jersey, ha ideado 
un aparato que permite la navega-
ción fuera del agua, en el campo o 
en una explanada de la ciudad. 
Sobre una balsa resistente, pro-
vista de dos pnemnáticos, se dispo-
üén dos velas, una cuadrada, y un 
foque, manejables desde el asiento 
del viajero. 
i Este dirige desde su puesto el 
timón, se hinchan las veías y el apa-
rato se ftmeve, si es sobre el hielo, 
donde primeramente se hicieron las 
pruebas, con una velocidad de 80 
millas por hora. E n tierra o sobre 
superficies de asfalto, hay menos ra-
pidez: ñero de todos modos, muv 
considerable. 
L a máquina es así a la vez un au-
tomóvil y un patín y un balandro. 
Unas regatas o unas carreras de 
patines con el nuevo artefacto, sería 
una fiesta original y animada, y en-
tendiéndolo así, loe "chib-men" de 
Nueva Jersey celebrarán unas aná-
logas, que resultarán muy animadas. 
Tejido protector contra los Rayos X 
Los guantes que generalmente se 
usan para las manipulaciones radio-
lógicas, ^on guantes ordinarios, a los 
cuales se pone en el lado de la cara 
dorsal una especie de paleta de cau-
cho emplomado, que detiene los ra-
yos X , pero que carece de flexibili-
dad. Por otra parte, si bien quedan 
las manos protegidas mientras no se 
expone a las radiaciones de la am-
polla más que el dorso del guante, 
en cambio carecen por completo de 
protección la palma y los bordes, 
que con muchísima frecuencia se ex-
ponen a los rayos en el curso de las 
manipulaciones radiológicas. 
Pero, spgún dice " L a Press? Me-
dícale." M. Bettremiéme de Roci-
baiee ha ideado un tejido mucho má.s 
flexible que permita proteger toda 
la mano. Es un tricot de seda car-
gado con tres veces su peso de fos-
ío-estanato de plomo. L a sed^. tra-
tada así por el tinte, contiene 26.47 
por 100 de óxido de estaño, y 37 5 
por 100 de óxido de plomo. 
E l nuevo tejido tiene la ventea 
de ser mucho más flexible que íos 
que se emplearon hastr. abora, j 
ofrece una impermeabilidad absoln-
ta a los rayos X , sobre todo estan-
do reforzada la cara dorsal, por to-
do lo cual está llamada a prestar 
graves. 
grandes servicios a los radiólogos 
amenazados siempre de quemaduras 
Dotes para empleadas de Correos 
Cuando se casa una joven de las 
muchas que están empleadas en las 
oficinas de Correos de Inglaterra, 
recibe una dote del Gobierno. L a 
cantidad depende de los años de ser-
vicio. E l año pasado el capítulo Jo 
dotes ascendió a 625,000 pesetas. 
Cuando se, organizó a la moderna 
el servicio de correos de Inglaterra 
ingresaron unas 14,000 jóvenes, pero 
desde hace un año próximamente 
hay 30 más, muchas de las cuales no 
trabajan más que durante una par-
te del día. Al pasar a poder del Es-
tado la red de la Compañía Nacio-
nal de Teléfonos aumentó mucho el 
número de empleadas y por lo tanto 
el número de bodas. Calcúlase que 
en el ejercicio de 1913-1914 ascen-
dería el importe de las dotes a más 
de 700 000 pesetas. 
Todos: los años se casan centena-
res de empleadas, cosa muy natural, 
y el Gobierno tiene que entrngarljs 
una cantidad. 
E n la Memoria de la Dirección de 
Correos de 1907 figura 329 mujeres 
"retiradas por matrimonio" con 
veintisiete años de edad y nueve de 
servicios, por término medio. 
E n 1909 hubo mayor movimiento 
de bodas. Se casaron 413 mujeres 
de veintiocho años de edad, por tér-
mino medio. 
Los empleados no perciben nada 
cuando se casan, mas no por eso ven 
con malos ojos que sus compañeras 
de profesión reciban ese obsequio 
oficial, porque muchos de ellos con-
traen matrimonio con ellas y partici-
pan de la dote y hay muchos matri-
monios que siguen trabajando jun-
en las oficinas de comunicaciones 
L a estatua de Pablo Kniger 
L a estatua de Kruger. último pre-
sidente de la República del Trans-
vaal, que recientemente se inauguró 
en Pretoria, experimentó peripecias 
y aventuras comparables con la pere-
grinación par Europa del venerable 
estadista en busca de auxilios mate-
riales y morales para la independen-
cia de su país, que le fiaron sistemá-
ticamente rechazados con amabilidad 
y cortesía estrictamente diplomáti-
cas. 
L a s u s c r i p c i ó n 
m e s t r a i a 
P A Y ' 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
Si la ceremonia inaugural no tuvo 
lugar antes de ahora, la causa de ello 
fué que los acontecimientos históri-
cos se opusieron a que se verificase. 
Hace nada menos que catorce años, 
un amigo de Kruger, el negociante 
Samuel Marks, tuvo la idea de ofre-
cer a la ciudad de Pretoria un monu-
mento del popular presidente. L a es-
tatua fué al punto encargada a ua 
escultor sudafricano, el señor Van 
Wom, terminada en Roma y moldea-
da en bronce llegó a Delagoa-Bay en 
el momento mismo en que surgieron 
las hostilidades entre la Gran Breta-
ña y la República del Ti-anvaal. Des-
embarcado en Lorenzo Márquez d 
cajón que contenía la estatua, perma-
neció allí durante catorce años en un 
almacén de mercancías; del grupo 
simbólico, también en bronce, desti-
nado al adorno del zócalo y enviado 
también a Pretoria por ferrocarril 
se incautaron los ingleses en la esta-
ción de Waterval Ouder y lo envia-
ron a Londres, donde se hallará pro-
bablemente todavía. 
L a estatua, durante catorce años 
olvidada; encontróse recientemente 
en perfecto estado de conservación; 
nada se oponía ya a que fuera colo-
cada sobre el zócalo de granito que 
la aguardaba en Princess Park desde 
igual tiempo. Como el grupo acceso-
rio ha desajparecido, se ha prescindi-
do de él, a fin de que los ciudadanos 
de Pretoria no siguieran privándose 
del placer que experimentarán con-
templando la efígie del excelente Pa-
blo, vestido con su levita legendaria 
y con la cabeza cubierta con sombre-
ro de copa de forma antigua. 
L a inauguración se verificó en 
presencia de las autoridades ingle-
sas, bajo la presidencia del general 
Schalte-Burger, último vicepresiden-
te de la República, que pronució un 
discurso encomiástico. , 
n 




Ha sido convocado para el día 30 
del actual a las dos de la tadde, el Co-
mité Parlamentario conservador de la 
Cámara de Representantes, para cam-
biar impresiones sobre la reunión de 
la Junta Nacional del Partido que se 
celebrará el día 5 de Octubre próximo. 
He aquí la comunic<±cI6n que el Pre-
sidente del referido Comité Parlamenta-
rio ha dirigido a los miembros del mismo: 
"Habana, 19 de Septiembre de 1913. 
Sr. Representante 
Distinguido compañero: 
Para el día cinco del próximo mes de 
Octubre está convocada la Asamblea Na-
cional del Partido Conservador. 
Se habrá usted dado cuenta de la im-
portancia de esa sesión del organismo su-
perior de nuestro partido y de la tras-
cendencia de los asuntos que se van a 
tratar y acuerdos que se adopten y por 
consiguiente de la conveniencia de concu-
rrir todos a la referida convocatoria. 
Todos los representantes conservadores 
formamos parte del organismo que va a 
reunirse el día cinco y con el fin de rea-
lizar un amplio cambio de impresiones y 
de tratar de llevar allí una orientación 
que a todos satisfaga, cito a usted para 
que el día treinta del corriente concurra 
a Ja reunión que hemos de celebrar en 
el Salón de la Biblioteca de' la Cámara, a 
las dos p. m. 
Me permito rogarte la más puntual asis-
tencia. 
Queda de usted atento S. S. 




Bolsa de Nueva York 
[Edlelón de Wall Street] 
Stbre. 19, 3 p. m. 
ACCIONES 406.600 
BONOS . . .1 ,192.000 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 406,600 
BONOS . .1 .182.000 
El Premio Gronde 
Es-ce premio se cantó hoy uno de loa 
últimos, por eso terminó el sorteo en pre-
sencia de tan poco público. 
?A quién corerspondió el premio mayor? 
I>¡fícil es saberlo tan pronto. 
Lo que sí pedemos docir es que no to-
do¿ los favorecidos por la suerte sabrán 
hacer u^o de les cien mil pesos. 
Ningún neurasténico, por ejemplo, hará 
nada con fortuna tan grande por que eí 
que tiene perturbadas sus facultades men-
tales es incapaz de hacer nada bien he-
cho. 
¡Ni el dinero que todo lo vence le sir-
ve para nada al ndíirasténfco! 
Lo que sí vence la neurastenia de una 
manera increíble es el elíxir antlnervlo-
so del doctor vemezobre que se vende 
en su depÓFito el crisol, neptuno esquina 
a majirique y en todas las farmacias. 
El ataque más fuerte de neurastenia se 
domina inmediatamente con una cuchara-
da de ese elíxir. 
Ningún neurasténico cree en los mara-
villosos efectos del elíxir antiilervioso, 
hasta que se ve dominado por completo. 
Los neurasténicos no creen nada, todos 
eon Iguales, pero ante realidad tan gran-
de no les queda más remedio que bajar 
la cabeza. 
b: l sa de kuev» york 
De l a Prensa Asociada 
Septiembre 19 
AGCIOKES 4 ? » 2 . r 9 
BUHOS. . 1 . 2 9 9 . ú y U 
ZONÜ F I S C A L 
be l a m m 
RECAUDACION: SEPTIEMBRE 19 
. > $ 1 1 . 6 4 9 - 1 7 
===«1 *#SS88 
E! domingo, 21, a las dos de la tarde, se celebrará en los salones 
del Centro Asturiano la repartición de premios del concurso ¿son NU 
ÑAS o NIÑOS? Inaugurado por la revista ''Bohemia" y patrocinado poP 
la Compañía Nestlé. 
El Dr. Sarsio Cuevas Zequeira, Ca-
tedrático de la Universidad, pronuncia* 
rá un diacurao alusivo al acto. 
La banda de música de la Benefi* 
cencía amenizará el acto, tocando es-
cogidas piezas de su repertorio. 
L a e n t r a d a a l o s s a l o n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
= : s e r á c o m p l e t a m e n t e g r a t ¡ s . = = = = = = = 
Se invita, por este medio, no solamente a los abonados de la revis-
ta "Bohemia" y a los consumidores de la Harina Lacteada de Nestlé, 
en cuyo obsequio se hizo el concurso, sino también a todas las familias 
que deseen asistir. 
L a Compañía Nest lé 
entregará, a las personas que resulten agraciadas los valiosos premios 
que tiene ofrecedidos. Todos los niños que asistan serán obsequiados 
con una papeleta numerada que da derecho a entrar en el sorteo de 
20 sillas del último modelo inglés, propias para niños de corta edad. 
— R E G A L O S -
19—Un |uego de café de porcelana fina. 
29— Centro de sala, de maceta y pie de 
porcelana fina con su maceta en 
el centro. 
30— Jarrón de porcelana fina decorado 
antiguo. 
49—Figura de blscuit "Dando de comer 
a ios Patos" 
5o—Crucifijo de marmol de Carrara con 
su pedestal. 
69—Lámpara de bronce y cristal. 
79—Juego de café de plata Christhofle. 
89—Figura de bronce representando ir 
Poesía. 
89—Licorera de cristal Bacarat. 
lOo-Paravan japonés bordado en seda. 
A d e m á s una sil la para cada uno de ios n iños fotografiados y 
20 si l las para sortearlas entre todos los n iños que asistan a la re-
partición de premios. 
L a entrada a los salones del Centro Asturiano s e r á por la calle 
de Obispo. 
L O S R E G A L O S S E E X H I B E N E N 




E n l n d a d 
e n e l g a n a d o 
Los criadores de Sagua mués-
transe alarmados 
Se ha recibido en la Secretaría de 
Gobernación el siguiente telegrama: 
"Santa Clara, Septiembre de 1913. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Sagua dice esta vía: Los 
vecinos de este término criadores de 
ganado Ramón Serrano y Guillermo 
Morales, manifiestan muy alarmados 
ique uan perdido 16 resé? el primero y 
6 el segundo de una enfermedad que 
se nraíiifiesta con gran inflamación en 
la garganta. Ter 3 leticias de que mu-
chos genaiWo'í eStáo snf-^endo esta 
nueva calamidad. Lo traslado a ast 1 
con el ruego de que lo haga conocer del 
honorable señor Secretario de Agricul-
tura, Industria y Trabajo.—Carrillo, 
Gobernador." 
Pfendídos con alfileres 
Los hombres que han perdido el vigor 
de la edad juvenil parecen hombres pren-
didos con alfileres. 
Encontrar^L- en eee estado de debili-
dad es la mayor desgracia que puede caer-
le a un hombre, porque las consecuen-
cias son tremendas. 
pero la Impotencia se cura, antes no 
se curaba porque no existían productos 
para ello, pero desde que aparecieron las 
pildoras vitalinas se curan a millares los 
enfermos. 
So venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a Manrique, y en todas las 
farmacias. 




de los alemanes, según la cual "una 
mujer es también un hombre." 
m u j e r U n a v i s i t a a la cas i 
L a mujer es intrépida. Lo que 
nosotros podemos advertir en una 
huelga de los obreros textiles, lo ad-
vierten diariamente los habitantes 
de Chicago en sus mejores polizon-
tes. • 
¡Admirable labor de esas mujeres! 
Pero difícil, complicada, expuesta a 
mil tropiezos... por culpa de las fal-
das. 
"The Sun" explica el conflicto. 
Las mujeres polizontes de Chicago 
alcanzarían un triunfo mayor toda-
vía si pudieran correr. Se les esca-
pan algunos pájaros de cuenta poi-
que vau más ligeros. 
L a mujer americana es más intré-
pida evidentemente. ' Y además de 
intrépida es ingeniosa. Para evitar 
el conflicto de las faldas estorbosas, 
ha ideado una nueva indumentaria 
especial, que acaba de ser puesta a 
!a aprobación de la policía. 
Se trata de una falda que, a sim-
ple vista, nada ofrece de particular. 
Sin embargo, puesta la "detective'"' 
en un caso de apuro, la falda se 
transforma rápidamente en unos 
tantalones a la zuava y la mujer 
queda en disposición de lanzarse a 
la carura; cosa de un momento: se 
desabrocha un botón y se realiza la 
metamórfosis. 
Después de aprehendido el malhe-
chor, vuelve a abrocharse el mismo 
botón y vuelve la mujer a su aspec-
to normal. Práctico, muy práctico 
como todo lo de aquel fabuloso país.' 
Y ahí tenemos cómo las mujeres 
folizontes de Chicago, muy graciosa-
mente, muy gentilmente, realizan 
aquella exacta y piadosa sentencia 
E n la "Rossia Viedomosti" 
cribe el periodista Wassilevski ua* 
visita hecha a las oficinas Krupp, j 
Kssen ,sobr3 las cuales atrae todavía 
la atención del publico un reciente 
proceso de Berlín. 
Sabido es que los talleres KnipP 
constituyen una ciudad que pueblan 
31,000 obreros y donde no faltan la* 
escuelas, los clubs, dos hospitales de 
500 camas cada uno, seis iglesias, et • 
I-o más curioso es la casita que ocp" 
pó Alfredo Krupp. fundador p ? 
dinastía, un campesino westfalian • 
L a casita es de un sólo piso y en e ^ 
tremo modesta. Sin embargo, 
ei:a es donde se recibe a los ?ral^1]{ 
personajes que visitan Essen. 
fstá exf.aesto un gran libro for tg. 
de terciopelo que contiene los a 
grafos de los visitantes más iwsi ' 
entre los cuales se cuentan los e P 
ra dores de Alemania, los Wy g 
Italia de Rumania .de Sueeia, 
Bélgica, Eduardo V i l cuando 
príncipe de Gales, Crispi, etc- te, 
A estos v i s i t a o s de ^ ^ e í ^ 
Federico Krupp, sobrino de Au ^ 
l l l ofrecía una copa de vm0 ^ y 
gheria. añeio de más d^ un si» ^ 
ngarros habanos de fabricación 
pecial. considerados como 
res del mundo. 
los niej*' 
Desdichado Inapetenie can« ^ 
que ya tienes el medio de com ^ 
falta de apetito 
no hay Inapetencia que se 
Ai «vermcuth Cin» 
|P resista-
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO S U P E R A ^ N RESULTADO5 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L Dr. J . GARDANG • 
Comunica a las tSARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o N F r « « ^ble. »̂•'̂ ,* 
como ninguna ctrfcl 2 pe.es estucho. Dr. J . Gardanc. Belasccain 117 v d " rtatUra, pe}'m*nente' ^ T ^ r é ^ ' 
n / , y droguerías, perfui. arias y boticasde cref"» 
ni 
DIARIO DF, XfA M A E H Í á r — E ^ s á i fe teí«.^^»iíí¡&r-e 'M í^3» 
T A 
n n n n n n 
TTna parte de la prensa habanera, 
e ha hecho el honor de citar reitera-
damente^ ^ u G ^ crearse, o, no la Se-
ente mi modeslo nombre, con moti-
VOptljía derrrabajo y de Reformas So-
cr Ies Agradezco las referencias y aca-
f3 desde luego, el derecho de crítica, 
a nue nada es más respetable que la 
Ofensa, llamada por muchos "cuarto 
P .ler 'del Estado," pero considerada 
r mí» a e^3, a^tura ^e ôs lempos, 
^nio la soberana do todas los poderes 
•jilos, porque éstos emanan del pue-
blo cuya voz y cuya voluntad, la pren-
a ^ quien la expone y la representa. 
ppr0 permítaseme lamentar que se 
achique hasta el estrecho campo de la 
crítica de un nombre—con razón o sin 
ella—-todo un magno problema de in-
terés nacional, que necesita ser plan-
teado y resuelto en un campo muy al-
to de pensamientos-
Convengamos en que, cuando apenas 
8e ha tratado mas que de un mensaje 
presidencial, en que se sugiera al Con-
greso la creación de una Secretaría del 
Trabajo y de Reformas Sociales—lo 
cual supone esperar a que comience, en 
Noviembre, la próxima legislatura, 
quedando, entonces, el asunto someti-
do a la acción libre del Poder legisla-
tivo, que hará lo que estime proceden-
fe no ha podido en serio llegarse, por 
nadie, a determinación de candidato, 
r sdlo en nuestra irreflexión tropical 
¡jsÍK», en tales alturas del asunto, lan-
zw* y« nombres y lo que es aiin más, 
on rrera hipótesis de que fueren can-
dida bs, arremeter contra alguien .por 
el o?'Orroe crimen de que haya obteni-
do rna Cátedra por oposición, ante uno 
de ?os tribimales más solemnes que en 
Cu^a se han reunido y frente a una de 
los opositores más brillantes, en lodos 
sentidos; por el delito tremendo de ha-
ber recibido, por la redacción de un li-
bro, cincuenta mil pesos, que, en efec-
to, nunca los dio el Municipio de la Ha-
bana, ni pensó, jamás, en dárselos más 
que al impresor a quien previa subasta 
se encomendará, en su día, dicho tra-
bajo, y otros antecedentes tan pecami-
nosos como haber representado a Cuba, 
por varios honrosos nombramientos, 
que otras tantas veces los hizo buenos 
el Senado de la República. 
Pero es que ese achaque nuestro de 
"fulanizar" todos los asuntos, está 
sacando de su centro una importantí-
sima materia, de inmensa trascenden-
cia para el país, y lo práctico es que, 
sin perder el tiempo en discutir can-
didatos para puestos que aún no exis-
ten, entremos valientemente en la con-
troversia sustancial, que no puede ser 
más tentadora, ya que si, en su orden 
científico, se trata de las orientaciones 
más modernas de la ciencia política y 
de la administración pública, en el or-
den práctico se trata de que el pueblo 
desheredado, está ansioso de buen go-
bierno que haga reconocerle, a la ma-
yor altura posible, su dignidad huma-
na de trabajador, todo por una evolu-
ción legal y cristiana, que esté ya per-
fectamente realizada en los países más 
civilizados de la tierra. 
Convengo en que, dada mi personal 
insignificancia, es una osadía, por mi 
parte, que, en favor de los obreros cu-
banos, me haya atrevido a tratarle de 
esos asuntos al Jefe del Estado, si bien 
tuve la suerte de que se identificara, 
no conmigo, pero sí con mis ideas, pre-
cisamente porque el Presidente de la 
República, general Mario G. Menocal, 
es un gobernante muy de su tiempo, 
de gran corazón, inspirado en los más 
nobles propósitos de favorecer, siem-
pre en justicia, a ese pobre pueblo de 
quien aquí jamás nadie se ha ocupado 
en el gobierno. Pero si mi osadía debe 
ser perdonada, siquiera sea en gracia 
al éxito obtenido, lo que sustancial-
mente queda a discutir, no es ya mi 
humildísima persona, que, desde luego 
debe descartarse, sino el espléndido 
programa de mejoramiento social que, 
anticipado en la brillante interview 
del Secretario de Estado señor Cosme 
de la Torriente, lo ratificó el señor Pre-
sidente de la República, según la nota 
oficial dada a la prensa, por el Secre-
tario de la Presidencia señor Monto-
ro, después de la importante confe-
rencia celebrada, hace pocos días, con 
él, asistiendo los señores Secretarios 
de Estado, de Grobernación y de Jus-
ticia y el eminente hombre público, 
doctor Ensebio Hernández, siempre 
identificado con las aspiraciones del 
pueblo y por eso interviniendo con el 
mayor entusiasmo en todos los trámi-
tes de esta situación. 
¿Es que hay alguien opuesto—y to-
das las opiniones son respetables—a 
que el gobierno modernice su orienta-
ción y aborde francamente la protec-
ción de las clases necesitadas? Pues 
vengan razonamientos . Habrá una dis-
cusión de altura: L a controversia ilus-
trará el asunto. Pero que cada cual to-
me, realmente, su puesto. 
Ahora bien, aceptada la bondad de 
la tendencia, es imposible combatir la 
creación de la Secretaría del Trabajo 
y de Reformas Sociales, porque ésta 
es el órgano indispensable para la rea-
lización de aquella, y el que acepta los 
fines, no puede, de buena fe,, negar los 
medios precisos . para conseguirlos. 
Afortunadamente, entre nuestros pe-
riódicos de mayor importancia, ver-
daderamente autorizados ante la opi-
nión pública, seis están francamente 
declarados a favor de esas interesantí-
simas reformas, apoyándolas con los 
más incontestables argumentos, y solo 
tres resultan oponiéndose. Véamos, en 
dos palabras, la inconsistencia de lo 
que éstos alegan. 
E n primer lugar, alégase que una 
Secretaría del Trabajo y de Reformas 
Sociales, no tendría, prácticamente, 
qué hacer, porque le falta legislación 
que aplicar, y esta última es al Con-
greso a quien compete producirla. Pre-
Lñ U R Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y D r o g u e r í a s 
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cisamente ik no hay ></.>'.ẑ J'̂  x m ú 
en Cubaf c» porque no tenemos Stoete-
taría del Trabftjo y de Btefoma&as 
cíales L a parte del Jiiwtíitíto ¿te IK^ 
formaa Sociales ^«c íjffptfeíto m «as* 
Secretaría, totna a m eargo Irtiar 
previa, dificilísima, paciente, ^ tsm-
ger dato», hacer ínvcsrtífackwsesy com-
probar experieiida«, «icfodízar obser-
vaciones y, por ese camino, índívídna-
lízando los nráltíples ptobíemaíí wm^-
les, determinar en eada neo de ello», 
dentro del ambiente nacional, las «ote-
clones posibles, qne solamente así, des-
pués de muy estudiadas, pueden dar 
base a tina acción legislativa que, si no 
tiene esos elementos, es imposible que 
aotúe, y en Cuba no ha actuado ntm-
ca, porque le han faltado siempre esos 
elemento». De modo que, sí fuéramos 
a esperar a crear la Secretaría del Tra-
bajo, cuando tuviéramos legislación so-
cial, ya podríamos decirle al pueblo 
cubano que esperara de las próximas 
legislaturas, lo mismo que le han ofre-
cido hasta el presente todas las de la 
República. Y esto es así en todos los 
países. 
Aducen otros opositores, que el pro-
blema social, no necesita para acome-
terlo, más que los dos simples negocia-
dos de! trabajo, aderiptos actualmente 
a la vieja Secretaría de Agricultura. 
Industria y Comercio; pero los que así 
discurren, desconocen antecedentes y 
además no se han detenido a meditar 
el asunto. Lo primero, porque esos dos 
negociados, como también la variación 
del nombre de ese Departamento, po-
niéndole el que hoy tiene, obedeció só-
lo a la idea de que en la organización 
de los Departamentos nacionales, hu-
biese siquiera la expresión de que, el 
Poder Ejecutivo, tenía que estudiar 
los problemas del Trabajo, sin que eso 
fuera más que un mero anuncio o prin-
cipio de algo ya tan trascendental en 
el mundo moderno, que una Secreta-
ría entera, es acaso poco para lo vasto 
de la materia, para su dignidad, para 
su inmensa esfera de acción. E s que el 
problema del trabajo, es hoy el pro-
blema de la humanidad. Las clases tra-
bajadoras, que son la inmensa mayoría 
de los pueblos, presentan en su inten-
sa actividad contemporánea, fenómenos 
tremendos, que solamente una gober-
nación ciega deja de estudiarlos y 
prevenirlos con la más predilecta aten-
ción. Y así las cosas, no hay quien se 
atreva a decir, pensando en serio, que 
para los proletarios cubanos, basten 
dos negociados, que precisamente por-
que no bastan, jamás se han visto, has-
ta el presente, los resultados de su acti-
Vidad. Realmente en ese modo de ar-
gumentar, hay un cruel menosprecio a 
la importancia del asunto y a los res-
pelos que el pueblo cubano merece. Y 
sin embargo, ese es el argumento más 
repetido por la oposición. 
^ A esto se añade que, por razones de 
lógica y de buen sentido, las materias 
antitéticas, nunca deben tratarse uni-
das, y si la antítesis del proletariado, 
' es el capitalismo, nadie se explicará 
porque en la Secretaría de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, genuino de-
fensor del capitalismo, se comprenden 
también los intereses del proletariado, 
y menos podrán erplicarse los traba-
jadores de Cuba, que siendo ellos la in-
mensa mayoría del país, y los más ne-
cesitados, sin embargo, mientras a los 
problemas de las clases ricas, se dedi-
can veinte negociados de esa Secreta-
ría, a los de las clases pobres, solo se 
dedican dos, y aun dicen muchos que 
es bastante. 
iremos de concluir, por más que la 
materia da para mucho; pero no omi-
1 iremos la afirmación de que, ni aún 
bajo el punto de vista económico, hay 
obstáculos para crear la Secretaría del 
Trabajo y de Reformas Sociales. E l 
ilustre representante señor Pardo Suá-
rez, tiene así estudiada la materia, en 
un proyecto de Ley, donde lo esplana 
con un brillante preámbulo, y llegada 
la hora, se evidenciará que el Tesoro 
Nacional no va a recargarse aprecia-
blemente con la nueva Secretaría del 
Trabajo y de Reformas Sociales; pe-
ro es que, aunque así fuese, cuando de 
un presupuesto nacional, que en unión 
de los provinciales y de los municipa-
les, significa para el pueblo cubano, 
un gasto de más de cuarenta millones 
de pesos, y de éstos, más de viente se 
invierten en burocracia, 'de la que el 
pueblo tan poco participa; verdadera-
mentp faltaría fuerza moral para^es-
camotiarle a este unos pobres pesos, 
en ese Departamento del gobierno, úni-
co que va a atender los problemas del 
proletariado, a mitigar el hambre y a 
ennoblecer el trabajo. 
¥ . Carrera Jústiz. 
PARA VESTIR a la Ultima moaa. deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
Viese é e 3$. $ ¡ $ 0 » patím»^ 
• pofir el <esá5%s) iBva¿9Í3ft$^ JDÍÍ ai 
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Eclipse de Sel para 1914 
E l primero de los eclipses animdia-
Jos para 1914 será anular de sol, y 
ocurririrá en Febrero, del 24 al 25. 
E l eclipse principia en la tierra el 
día 24, a las nueve y cuarenta y ein-
eo minutos y ocho segundos de la no-
che, y termina el día 25, a las dos y 
cuarenta minutos y cuatro segundos 
de la madrugada. 
E l principio del eclipse será visi-
ble en casi toda Europa, en Africa, 
en las dos Amérieas, en el Océano 
Atlántico, en gran parte del Pacífi-
eo y en parte de los mares polares. 
E l fin será visible en una pequeña 
parte de Europa y Africa, en las dos 
Amérieas, en el Estrecho cíe Behring, 
en gran parte del Océano Pacífico, 
en casi todo el Atlántico y en parte 
de los mares polares. 
f E l segundo eclipse será total de 
sol, visible como parcial en Burgos, 
y se verificará el día 21 de Agosto. 
E l eclipse principia en la fierra a 
las diez horas, doce minutos y dos 
segundos de la mañana, y termina a 
las dos horas, cincuenta y seis minu-
tos y ocho segundos de la tarde. 
Este eclipse será visible en toda 
Europa, parte de Asia. Africa y 
América del Norte; en casi todo el 
mar Polar Artico y parte de los 
Océanos Atlántico e Indico. 
fe 
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T E J A S F R A N C E S A S D E 
ACABAMOS de recibir el Vapor " D O R A B A L T E A " con un cargamento de 700 ,000 
tejas planas francesas de M A R S E L L A de las acreditadas marcas P I E R E S A C O -
M A M , G U I C H A R D , M A R T I N , R O U X , etc. etc. 
NO CONFUNDIR CON TEJAS OE OTRAS PROCEDENCIAS PRECIO ONICO: $ 6 0 . oro Español, el millar. 
Se reciben órdenes a cualquiera hora: de 6 de la mañana a 7 de la noche.-DlRIGIRSE A 
D U S S O & C i a . - O f i c i o s 1 8 . - T e l . A - 6 5 4 0 
P1 
C a r t u c h o s d e l a X F m o n L M e ^ á H c a T 
Marca " M t T O C l u b 5 * Para Escop^ai 
S e a á prueba d e framedadi y 
aguay dan losmeioresresoltados 
aún bajo las m á s adversas; crrairc-
stancías. D e venta e n todas partes 
Hermosa cartelas cm oiéswss gratis: 
Remmgton Anas—Union Mcfaüic Ckrtóígtf Or* 
299 Broadway - New Yart^ ELCLde N.. A* 
Representante parte CuBcc 
C . F , Wyraan - Obrapía: 50^ Habana 
314ÍT 
E S T O P A 
Juan M. (López, residente en Pedro-, 
so 23, Cerro, es acusado por 'Pedro 
Vázquez, comerciante establecido 'ai 
Neptuno 24, de la venta de varios 
muebles que le dio en alquiler. 
'El valor de los referidos muebles 
es de $300. 
LAiS V A C A S D E OLO'D-OiAILRO 
Clodomiro Betaneoatr? vecino de 
Delicias 24. en Jesús del Monte, par-
ticipó a la Policía Secreta que en-
tregó a Raimundo Abreu, domiciliado 
en Tamarindo 16, cuatro vacas para 
que después de probarlas las com-
prara, habendo tenido noticias de \ 
qiie dos de dichos animales han 
muerto, cosa que no ha podido justi-
ficar Abreu. 
Betaneourt se considera perjudi-
cado en $100. 
P R E S E N T A D O 
Antonio iScull Reg-ueira, autor de 
la sustracción de un fardo de tasajo 
en los muelles de Paula, fué detenido 
y presentado ayer al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, por 
el detective Abelardo Ayala. 
OOTiPAorciN 
E n la casa de compra-venta " L a 
Central" sita en Neptuno 245, Qcupó 
ayer el detective Romero los m-ie-
bles -que le fueron estafados a Pedro 
Vá.zqaez por Juan M. López. 
HUiRTO 
E n su domicilio, calle de Malecm 
número 27, altos, le hurtaron ayer 
tarde al señor Pedro Pascual Guerra, 
un saco que contenía varias fraccio-
nes de títulos de la renta, una camisa 
y varias prendas, todo lo cual apre-
cia en $250. 
Ignórase quiénes sean los autoras 
del hurto. 
F A B R 1 C 
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E M O S A I C O S 
SAN FELIPE No. I Y ATARES^ — TELEFONO E~F.Q33 
De áf'a en diz crece ía produedoj í f/a vearia de " U L O l B M f í " ' 
lo cual demaestra, el c reden íe favor que en el público tieneni sus: 
productos, debido solamente a la gran superioridad que encuentra 
en los mosaicos de dicha fabrica, por tos materiales de pninEra: 
calidad que en su confecíón emplea* S u s nuevos satanes para: 
muestns, encantan la vista, por la m u M u d f variedad de dibuios: 
> colorido no igualados por ninguna otra, M e s de. comprar mo-
saicos visiten dkba fábrica, en la seguridad de que satdrán com-
pletamente convencidos. 
L A D I S L A O D S A Z Y H n o . 
Vives 99, TeléíMO A-209a 
R . P L A M I O L , 
iflnleaül, Teleíono R C L . » 
A G A P I T O C A G S G A Y H n o s . 
=MONTE 363.—TELEFONO A-3635« 
C 31a5 8-16. 
nrrnrm 
C 2978 alt. 15--2 Si. 
PBEPARABAs g ^ 
con las ESENCIAS 
m Doctor JOHNSON: mas 
EXQOISÍTA PARi El BAÑO T a PAMELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
Gt-18 3059 
Carta_abierta 
A l doctor G a s t ó n C u a d r a d o . 
Distinguido amigo: 
He leído en " L a Discusión" de 
ayer un artículo de usted dando el 
plan completo de un surtido de es-
cuelas, todas dentro de la Estación 
-Agronómica, y proponiendo al mis-
mo tiempo que se nombre al señor 
O n z director de la citada Estación 
Agronómica, cosa que yo también de-
&eo, .Aunque el artículo era por mí 
esperado, porque el señor Cruz me lo 
había anunciado, desde hace días, me 
ha sorprendido, me ha llamado mu-
cho la atención, sin embargo, ese 
conglomerado de escuelas que desea 
fundar usted en la Estación, 
ü s t e d propone por ahora trasla-
dar la Granja de la Habana a la Es -
tación, a reserva de crear luego la 
Escuela Nacional de Agricultura; lue-
go también, según dice, "con el cul-
tivo de la caña vendría" (es decir, 
iría a Santiago) la Escuela azucare-
r a de usted; después, una Escuela de 
Horticultura, y por último la Escue-
la forestal, todo eso en Santiago de 
las Vegas. 
j E n dónde ha leído usted, señor 
Cuadrado, estas cosas? ¿Qué técni-
ca de división y difusión de la ense-
ñanza preside en ese plan? i Qué fin 
se persigue aglomerando tantas en-
señanzas en un recinto tan pequeño? 
Usted, señor Cuadrado, dice que 
"m© existe un lugar más idóneo" 
que ese para estahlecer esas escuelas. 
j P o r qué, de una vez, no propone 
llevar todas las Granjas a ese lugar 
" i d ó n e o , " ya qne también propone 
imprimir la Granja de Pinar del Río? 
Y o creo que poseo un buen arse-
nal de antecedentes sobre el funcio-
namiento de la enseñanza agrícola en 
todos los países. Y o he ido a visitar 
muchas escuelas y muchos institutos 
agronómicos, y escuelas azucareras, y 
vengo estudiando desde hace muchos 
años planes de escuelas y de esta-
ciones, y si el de nuestras granjas 
tiene algunos defectos, mío no es el 
error. Y o no he visto en parte algu-
na esc amontonamiento de escuelas 
qne usted propone, j Será curioso! 
Yo he visto, por ejemplo, que en 
algunas de las catorce universidades 
que Alemania posee, y por lo tanto 
centros de estudios superiores, se es-
tudian junto con otras carreras la de 
agricultura; pero no he encontra-
do ningún lugar donde se estudien 
juntos tantas cosas aplicadas a la 
misma rama de la agricultura, y en 
un mismo centro, con actividades tan 
diversas. 
E n la Escuela o Universidad de Do-
vaina, de Bélgica, también se estudia 
con las carreras de Ciencias, y de 
Minas, y de Ingeniero Civil etc, etc. 
la de ingeniero en ciencias agronó-
micas. Pero tanto en Bélgica como 
en Alemania, Suiza, etc., etc. hay in-
finidad de institutos superiores de 
agricultura, como, también, por ejem-
plo Alemania, tiene en Berlín una Es-
cuela Superior, independiente, una 
Real Academia agrícola en Baviera y 
un Real Instituto en Hoenhein. 
E n algunos de esos centros superio-
res, no en todos, como ocurre en 
Berlín, se anexan estaciones. A esa 
Escuela se trasladó la estación que 
estaba en la Provincia de Braude-
burgo. E n Gembloux funciona una 
estación de lechería, y en el Instituto 
.de París hay una estación de Pato-
logía vegetal. 
E n otras escuelas superiores, como 
ocurre en la Universidad de Illinois, 
( E . U.) , se da un último semestre de 
especialización zootécnica a los agro-
nómos. E n otras escuelas, se especia-
liza un año más para la enseñanza fo-
restal E n el Uruguay, dentro del 
Instituto Superior, hay una granja 
modelo para capataces agrícolas. 
Vea el señor Cuadrado las correla-
ciones : Un instituto superior, con una 
estación superior también. Otro ins-
tituto superior, con un año más para 
el ingeniero forestal o con un grado 
menos para capataces, 
Pero dígame el señor Cuadrado 
dónde y cuándo en una estación, cen-
tro de profundo estudio y de medi-
tación tranquila, se le agregan tan-
tas escuelas—como el señor Cuadrado 
propone. Fíjese que cuando una es-
cuela superior tiene una estación 
anexa, es porque existe lo que dice 
un autor, "la cooperación posible, 
fácil y natural entre los dos cen-
tros." 
Vea el señor Cuadrado: el sabio 
agrónomo Deherain, profesor de Quí-
mica vejeta! de la Escuela de Grig-
non, hacía sus investigaciones de luz 
y calor y fertilizantes en medio del 
silencio de su laboratorio y en "su 
campo de experiencias." Basta leer 
su obra para saber que operaba solo, 
o con el concurso de otros profeso-
res, como él sabios, entre ellos, Gi-
rard y Lindek; pero jamás cita en 
su obra el concurso de sus alumnos, 
a quienes luego explicaba sus altas 
experiencias y se "las demostraba" 
después de comprobadas por él; por-
que aquellos alumnos por su instruc-
ción eran capaces de entenderlo: no 
eran alumnos de granjas, a quienes 
les bastará saber cómo se hacen las 
cosas con alguna que otra explica-
ción a su alcance. 
Si cuando Berthelot realizaba sus 
trabajos de confirmación, sobre la 
influencia de las leguminosas en la 
fijación del nitrógeno y sus estudios 
prodigiosos que han variado la agri-
cultura del mundo sobre microbiolo-
gía del suelo, y los de la influencia 
de los efluvios eléctricos, sobre la 
misma fijación del nitrógeno en su 
estación "de cuatro hectáreas," si-
tuada en Meudon, le hubieran pues-
to una escuela azucarera, otra de hor-
ticultura, otra nacional de agricultu-
ra y una granja-escuela media, y una 
escuela forestal, seguramente que 
Berthelot hubiera mandado todos los 
efluvios eléctricos y los microbios a 
paseo, Y una estación es eso, debe 
ser eso; y si no, no es estación. Pido 
el voto de todos los peritos en estas 
cuestiones, 
Y vamos a otro punto también ca-
pital. 
E n todas partes, como obedeciendo 
a la ley imperiosa de la división del 
trabajo, se especializan las enseñan-
zas medidas; pero las escuelas se divi-
den, se extienden, no se concentran 
como usted propone. Se llevan a to-
das partes, se multiplican. 
Veamos a Bélgica: Allí, además 
de los dos institutos citados, hay ca-
torce escuelas medias o granjas-es-
cuelas de agricultura, de hombrea y 
mujeres; pero como en ellas se da la 
instrucción agrícola en general, en 
plan parecido al de nuestras granjas, 
aunque mejorado; han creado des-
pués escuelas de horticultura; escue-
las de lechería, escuelas de apicultu-
ra, escuelas de avicultura, etc., tam-
bién de enseñanza media, para crear 
esas actividades profesionales espe-
cializadas. Y como no pueden poner 
una escuela en cada pueblo, fundan 
escuelas ambulantes, que transportan 
su material de enseñanza y se esta-
blecen tres o cuatro meses en un lu-
gar, volviendo al siguiente año, y así 
todos los pueblos reciben el benefi-
cio de la instrucción que ellos persi-
guen y desean. Después, en un gr&-
do menor, tienen 26 "secciones agrí-
colas," que también especializan las 
enseñanzas de jardines, horticultura, 
lechería, apicultura, etc. Después 
tienen los cursos especiales o popula^ 
res para adultos. Después tienen las 
conferencias y campos demostrativos 
que dan y dirigen los agrónomos del 
Estado; y despu^ la enseñanza obli-
gatoria en todas las escuelitas rura-
les con sus jardines de cuatro y cinco 
áreas. 
Allí difunden las enseñanzas, y 
usted todo lo que quiere es concen-
trar en Santiago de las Vegas esa en-
señanza. ¡Feliz pueblo! \ Y bello fa-
lansterio I 
No le desea usted ni nadie, mayo-
res éxitos que yo, en su gobierno por 
el bien de Cuba, y sobre todo, en la 
causa agrícola, al señor Presidente 
Menocal y al general Núñez: mis 
observaciones jamás serán interesa-
das, y mi deseo de que acierten en 
todo es vehemente; porque para to-
das estas cosas de la agricultura, a 
la que vengo dedicando más de vein-
te años de estudios, no tengo más fi-
liación que la de cubano; y por eso 
me adelanto a usted, que es mi ami-
go ; por eso ante tales proyectos qui-
siera que el general Menocal (que 
ama la causa agrícola) y el general 
Núñez (que quiere dejar huella gra-
ta en la Secretaría) oyera la opinión 
del profesorado de la Universidad y 
de la Escuela de Agronomía, y la de 
otros técnicos; porque a ellos (per-
sonalmente) no les va ni les viene 
ningún bien, ni ningún mal, conque 
se lleven o no la Granja, con que el 
señor Cruz dirija la Estación y la 
Granja a un tiempo (si puede) ni 
conque le subvencionen o no la es-
cuela azucarera de usted, cosa que 
pudiera ser viable; del mismo modo 
que parece conveniente llevar a la di-
rección de la Estación al señor Cruz; 
peno solo. 
José ComaUonga. 
Habana, Septiembre 18 de 1913, 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
VE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668, 
Cuando ai rTo cuena, agua rreva, mee er 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 U mejor fotografía de la 
Sociedadesjspañolas. 
CONCEJOS D E l T o O C I D E N T E D E 
ASTURIAS. 
Van mañana, domingo, a los her-
mosos jardines de " L a Tropica l ' ; 
van a celebrar una fiesta que pro-
mete ser brillante, a juzgar por el 
entusiasmo de estos simpáticos occi-
dentales de Asturias y por el progra-
ma que es verdaderamente esplendi-
do Van con ellos dos -millares de 
peraonas, según las últimas noticias 
que de origen fidedigno acabamos 
de recibir. De estos dos millares de 
personas hay que descontar un mi-
Uar de señoras y señoritas que «eran 
el delirio de esta fiesta galana, por-
que es fiesta de asturianos de la par-
te de arriba. 
Habrá organillo, banquete, orques-
ta baile, música; todo superior, y 
todo delicado. L a sidra correr^ a 
mares para los rapaces; para ellas 
serán las flores de los jardines y las 
flores de la galantería de los occi-
dentales. Se cantará, se bailará to-
do el día; aquello será el acabóse. 
Iremos a " L a Tropical/* aunque 
caigan rayos. 
" ¡Hev ia ," salud! 
A g u a d e S a n M i g u e l 
Completamente fresca y de absoluta 
pureza bacteriológica constituye una 
bebida deliciosa que inmuniza contra 
todas las enfermedades del aparato 
digestivo regularizando sos funcio-
nes y proporcionando la más perfec-
ta salud. 
P A R A M U E B L E S 
" L A P E R L A " 
JESUS D.CAHEL GALIANO 109. TELEFONO A-3972, 
C 8250 
La conveniencia 
de los Relojes-pulsera 
Hace ocbo años, cuando las señoras 
en Europa comenzaron a usar el R E -
L O J - B R A Z A L E T E , era una novedad, 
que por su elegancia llamaba la aten-
ción; sólo lo usaban las de la alta so-
ciedad, generalizándose después en to-
das las clases. 
Al empezar a usarlo los hambres^ los 
que lo llevaban llamaban la atención, 
y eran tildados de ''cursis" y "ama-
nerados", hasta que comprendieron lo 
conveniente y práctico que resultaba 
para todo el mundo; para empleados 
de oficinas, cbauifeurs y hombres de 
negocios en general y viajeros. Hoy 
nadie los critica: todos lo usan. 
E n los países tropicales, en los me-
ses de verano que ni se lleva ehaleco, 
es más cómodo y útil llevar el REIXXT-
B R A Z A L E T E de cuero fino que Ile-
vasr el reloj con su leontina en el pan-
talón. Por supuesto, es necesario que 
la calidad de estos relojes-brazaletes 
sea buena, para poder tener hora 
segura, porque como los movimien-
tos del brazo son constantes y más vio-
lentos, si no es una, máquina escape de 
áncora o una de cilindro fina, no se 
tendrá buena hora. 
Para eso no hay como los qne llevan 
las marcas " A . B, C . " o C A B A L L O 
D E B A T A L L A , reloj suizo creado ha-
ce ciento cuarenta y tres años. 
Hay relojes-pulsera de oro para se-
ñoras, que son verdaderas novedades, 
con correa de cuero para hombres hay 
gran variación en el depósito de joyas 
finas, brillantes y relojes de Marcelino 
Martínez, Muralla 27, altos. 
• ^ o n ^ T u u s o i p ^ l - ss: 
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H e a q u í e l p r o d u c t o 
SOLO, LOS ASMATICOS, los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta 
de los sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de la noche, la 
respiración jadeante, el pecho oprimido. Losbrónquios silban, el rostro está cubierto 
de sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejor. :— _^^^^=::=-
ENFERMOS: E L "SANAHOGO" (fórmula alemana) es el remedio ideal que los ali-
viará y curará; pues activando las secreciones de los brónquios, facüita la saüda de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en los pulmones. ======== 
/ T ? 1 Q A M A t í O r ^ 1 0 De Vfinta: En tot|as |as Farmacias' 
P h q P i i r p r p L j i i i i i v n w v j \ / DEPOSITO: ü d U U I ( I I Ü Al iv ia en seguida y radicalmente cura. " E L CRISOL" NeptODO 91 
C 3184 at. 3-10 
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E N R I Q U E B O R D E A U 
El D E 
De venta en la Librería de Cervantes 
Gal la no número 62. 
(Continúa.) 
que no \iesen la palidez de su rostro. 
Isabel dio al fin libre corso a su propia 
inquietud^ que desde bacía un momen-
to empezó a tortorarla: 
— ¿ Y el capitán Berlierl TamWen 
Tohóa del Sabara y pertenecía al mis-
mo regimiento de cazadores que el co-
mandante, ¿ Le acompañó a Timimón? 
jAdirinó Clemente por el tono de la 
TOZ la^ ansiedad de Isabel J Había sido 
demasiadas reces objeto de los sarcas-
mos d« la j^'en, que no perdonaba a 
nadie, para no gastar el placer de ator-
mentarla entonces un poco. 
—Pues es verdad, Juan debía estar 
con él en Timímún 
—Pero veamos j qué sabe usted, »n 
resumidas cuentast—replicó Isabel íut, 
periosa y vioLentamentc, 
—Dínos lo que sepas—añadió la se-
^ora de Dulaureus, que viendo e! Sa-
teres despertado por aquella conversa-
ción, renunciaba a tratar de otro asun-
to y se decidía a sufrirlo todo. 
—Verán ustedes. Mientras se pusie-
ron a reparar mi automóvil, entré en 
el Café Nacional. V i allí al alcalde, al 
maestro y a tres o cuatro concejales. 
No había nadie más que ellos. A l ver-
me tomaron cierto aire misterioso.— 
¡Hola!—les dije yo—¿están ustedes en 
sesión?—Estamos pasando el tiempo— 
dijo el alcalde, Y nos quedamos así un 
rato, sin hablar palabra. 
—¿Y después? ¿Y después? 
—Eso es todo lo que a mí directa-
mente se refiere. Salgo del café y man-
do a mi criado a que refresque, encar-
gándole que averigüe lo que pueda, Es-
en muy buenas relaciones con el 
maestro: los dos son anarquistas, 
—í Anarquistas I—repitió la señorita 
de Songeon, sofocada, 
—Pues ya lo creo. Y . en estos tiem-
pos ¿quién no lo es? Por ahí van las 
ideas modernas. Vuelve mi chauffeur. 
— Y a roe he enterado, me dice. Aca-
ban de recibir un parte del ministro, 
comunicándoles la muerte del corrí a n -
dante Onibert en Africa.^—j Está usted 
seguro?—Y tan seguro. Lo han mata-
do los salvajes, en la defensa de una 
plaza qn<} se llama T í m u , . . iTimí-
mún ?—Eso ea, Y como usted compren-
de, era necesario dar la noticia a la 
familia. Eso les ha molestado muaho, 
Y han convenido en que vaya el guar-
da rural. 
—¿El guarda rural?—observó el se-
ñor Dulaurens, muy atento siempre a 
las cuestiones de etiqueta.—El alcalde 
en persona debería haber llevado el te-
legrama. 
—Los Guibert son reaccionarios— 
dijo entonces el señor Laverany—y gs-
tos republicanísimos son atroces. 
—Pero los Guibert no se meten en 
política, 
— E l abuelo fué consejero general 
conservador, y el padre fué alcalde de 
Cognin, Con eso basta y sobra. 
L a señora de Dularens procuró en 
vano mirar a donde estaba su hija, de 
la cual le separaba un candelabro. Las 
orquídeas que la ocultaban parecían 
marchitas con el cálido rocío de sus 
lágrimas. E n medio de la conmoción 
general nadie la vió llorando, 
—¿Y cómo ha muerto?—preguntó 
una de las señoras, 
—A la cabeza de sus hombres, des-
pués de la victoria, de un balazo en 
if frente. Cito el telegrama como lo 
ha leído mi chauffeur. 
La señorita do Songeon, agitando los 
rizos grises de su tocado, preguntó: 
i—¿Ha podido recibir los Sacramen-
loe? 
Correcto como siempre, el señor Du-
laurens sacó la consecuencia necesa-
ria: 
—¡Gran pérdida para nuestro país! 
—Sí—añadió su mujer en un arran-
que de noble elocuencia.— Nosotros 
honraremos su gloriosa memoria. 
Organizaremos unos funerales cu-
ya pompa llenará de asombro a Cham-
bery. A nuestra clase, a nuestra jerar-
quía pertenece el enseñar a Francia 
entera cómo debe ser reconocido y re-
compensado el verdadero mérito, en 
es:cs tiempos en que las medianías in-
vaden la nación, a la cual la envidio-
sa igualdad va rebajando al más des-
preciable nivel.* 
Aquella misma mañana había hído 
esta última frase en un grandilocuente 
artículo áe Le Gaulois." 
Alicia, sorprendida al oir tales pa-
labras, pensaba en medio de su dolor: 
—¿Por qué entonces haberse negádo 
a concederle mi mano?—Entretanto 
Isabel recordaba en silencio a Juan, 
cuya suerte le era desconocida. 
La señora de Orlandi, olvidando por 
un momento a Pistacho, vió a su h'ja 
absorta en sus pensamientos, y envol-
viéndola en una mirada de cariñosa 
admiración, se alabó a sí misma por lo 
profundo de su amor materno, y en 
un arranque de piedad, que aun tenía 
algo de egoísmo, se enterneció al figu-
rarse el dolor de la señora de Guibert: 
—¿Y su madre, lo sabe? 
A l escuchar sus mismas palabras, 
se detuvo, como si se hubiera hê ho 
culpable del delito de escándalo. To-
dos los ojos se dirigieron hacia Cle-
mente, E l joven respondió con una de-
senvoltura de muy mal tono, nacida 
más bien de su ligereza que de su in-
sensibilidad : 
— A estas horas debe de saberlo to 
do. Cuando yo venía me la encontré en 
el camino del Maupás; iba en su carri-
coche. L a reconocí bien, porque pasá-
bamos junto a un farol, y yo, con mi 
tráquina deteriorada, andaba muy des-
pacio. 
Estas palabras produjeron en todos 
los comensales el efecto de una sensa-
ción material. Parecía como si el aire 
frío de la noche se hubiera colado de 
pronto en aquel comedor tan agraJa-
blemente dispuesto. E l señor de i m 
belard, lleno de fastidio, examinó si 
las ventanas estaban bien cerradas Tin 
mismo estremecimiento recorrió el au-
ditorio, que se imaginaba el espec 
táculo de la pobre anciana, tan curtí 
Ja en las luchas de la vida, volviendo 
dulce y tranquilamente, por en medio 
dt la nieve del camino, a su ho^ar 
donde la muerte la esperaba 
Aquella inevitable catástrofe que de 
bía suceder que estaba sucediendo 
muy cerca de allí y tal Vez en aquel 
instante mismo, hacía en todos mái 
impresión que la otra gloriosa y lej* 
na del comandante Guibert, en tiern 
de Africa, Un sollozo de, Alicia vino i 
interrumpir el letal silencio. Con v01 
insegura, Isabel murmuró: 
— ¡ A estas horas ya lo sabe todol 
Las madres mostraron sin rebozo ei 
gran aflicción, y la señora de Dulau 
rens, dispuesta siempre a tomar detei 
minaciones, se prometía ir muy Pr0J\. 
a ver a la pobre anciana, para 
garle consuelos y acompañarla en & 
dolor, 
Clemente,- amigo de estar alegre if 
la mesa, comprendió ante aquellas c* 
ras de entierro la inoportunidad ai 
sus noticias, diciéndose para sus s^en 
tros: 
—¡Pues la eché a perder! 
Su padre, siguiendo ciego los 
ripios de la más rigurosa etiqueta, di 
sin reparar en ello pábulo a la conV^ 
sación, volviendo sobre el punto q& 
antes quedó insuficientemente trata-
do: 
— E l alcalde de Cognin debió i r ^ 
persona a la casa y proceder con 
clase de miramientos, en vez de 
dar de un modo tan grosero al gusr 
rural. 
Aprovechando la primera' ^ 
que tuvo, el señor de Ambelard P 
nunció por fin las frases de P 0̂lQ 
PorM Por-Ramón S. de Mendosa 
• F O O T B A L L A S S . . ' . 
C O M E N T A R I O S Y N O T I C I A S 
la óltwna junta celebrada en la 
A e r a c i ó n " despu^ de nn corto de-
i. T s e acordaron las reglas por las 
^1 se refim el jinego final. Cabo el 
SW'randioso de que se decidiera lo 
desperaba con tanta impaciencia, 
W u a J P r e ^ ^ p. s. r. señor Juan 
ítál Así como otras veces lo hemos 
Sat ido p o i ^ creíamos encontrar 
ônes poderosas, 'hoy no podemos 
!¿nos de felicitarlo calurosamente por 
!„ celebrado triunfo. ^ 
\ continuación oopaamos el acuerdo 
acuerda por cuatro votos con-
tra tjdo lo siguiente: Que el juego de 
^cisión del «'Campeonato Nacional 
de Cuba" celebrado el día 23 de Mar-
del 1913 que no pudo ser terminado 
* invadir el campo el público, y por 
serle difícil al ^referee" imponer su 
antoridad, y faltando para terminarlo 
dos minutos según aquél, se acuerda 
jugar estos dos minutos que faltaban 
para su terminación. 
Condiciones por las cuales se han de 
rrtrir para finalizar este juego entre el 
^uskeria S. C ." y "S. C. Hatuey": 
Actuará de'4referee'' Mr. F . E . Ed-
wards, que arbitró el juego decisivo. 
El "S. C. Hatuey" tiene el derecho 
de elegir el campo donde se hâ  de lu-
char por la decisión, como asimismo 
escoger el ^goal" que le acomode. Los 
juradores que integren los equipos 
deberán estar inscriptos en esta "Fe-
deración". El "Euskeria S. C . " sal-
drá con el "Free-kick" que correspon-
do al ser declarado por el <<reféree"un 
jugador "off-side" del "S. C. Ha-
tuey" en Mnea del "goal". La fecha 
en que se ha de celebrar la' decisión la 
indicará el US. C. Hatuey" al "Eus-
keria S. C.,y con ocho días de anticipa-
ción, teniendo en cuenta que éste ha 
de ser festivo y antes del "Campeona-
to Nacional" y " Copa Orr" del 1913-
1914. 
Desde ahora quedan derogados to-
dos lo sacuerdos que pudieran impedir 
la acción del que hoy tomamos. 
(Firmado). — J . M^s; E . Pascual; 
R. Esruiluz; A. Campos; A. Gonzá-
lez", 
• • 
El juego del domingo fué una sor-
presa para todos los que.a él asistimos. 
Cualquiera creería que estaban 
los "Rowers" tan fuertes. Y sin em-
bargo, dieron muchísimo que hacer. 
La línea de medias, como dijimos al 
hacer la reseña del juego, es sirr duda 
alguna de lo mejor que se vió en Cu-
ba: Dighan, Lismore y Campbell, un 
trío colofeal, aunque el segundo era 
muy conocido de nuestro público no 
por eso dejó de gustar menos su pro-
verbial manera de jugar-, los otros dos 
estuvieron archisuperiores. Con esto 
dedmos todo. 
i Qué línea de delanteros! Aunque 
el juego desarrollado por ellos fué por 
completo individual, no por eso gusta-
ron menos sus .jugadas, los "shoots" 
Por ellos lanzados eran grandiosos y 
los centros qne hacían superiores. 
1 Lástima de un poco de entrenamien-
to! 
La defensa presentada por el "Ro-
wers" fué estupenda: jugaban con 
ttna seguridad colosal-, Saway y Earle 
üos recordaron a dos estrellas que des-
^fon por nuestros ' *'grounds "-, el 
prúnero al terrible "back" que fué 
^ "Hispano", el gran González. Sus 
movimientos eran los mismos, la mis-
Jto ligereza y hacía como él, estaba en 
wlas partes-, el segundo a Lombardo, 
el "hack" que jngó en el "Euskeria 
fcl pasado "Campeonato Nacional" y 
conocido en estas columnas, donde co-
l o r ó brillantemente bajo el pseudó-
J^o de "Referee"; Ja agilidad sega-
PJad en el ataque y las mil artimañas 
el desplegadas se vieron fielmente 
reproducidas en el defensa británico 
Mr. Earle. 
Y finalmente del "Goal-keeper". di-
remos que es sin duda al que ttíaa le 
debe el "foot-ball" en Cuba: nos re-
ferimos a nuestro distinguido amigo 
Edwards. * 
Con tal de ver su 'HeMÍ • que esté 
formado por elemento sajón, es capaz 
de desempeñar cualquier posición; su 
ideal es que venza o quede eu un lugar 
airoso el "Rowers". 
E l domingo'estuvo bastante bien en 
el desempeño de su difícil posición; el 
"goal" que le anotaron fué de los téc-
nicos. 
Los del í,'Euskería" se portaron 
bastante bien; bien en el sentido de 
que la mayoría fueron al campo sin el 
necesario ''training". 
E l juego de los delanteros fué de-
testable, en el sentido de que lo hicie-
ron como el "Rowers", sin combina-
ción ninguna, y todos los que tengan 
alguna noción del juego individual sa-
ben el resultado que trae; aunque en 
el segundo "half" desplegaron alguna 
combinación, de ahí el resultado de 
anotar al poco tiempo un "goal". 
Palacios, Rodríguez y Naya se colo-
caron a gran altura. 
La línea de medios no deja nada 
que desear: Gutiérrez hecho un colo-
so, jugando con el mismo entusiasmo 
que en los pasados "Campeonatos"; 
Gurruchaga, también magistralmente. 
aguantó muchísimo el ataque de los 
delanteros contrarios y Rubio secundó 
de una manera eficaz a sus compañe-
ros. 
Los "backs" terribles; la seguridad 
en el "shoot" fué por ellos demostra-
da el domingo. 
Guillermo Pérez en la portería es-
tuvo buenísimo, si se tiene en cuenta 
su poco entrenamiento en esta posi-
ción; durante el juego paró "shoots" 
que parecían "goals": el único que le 
anotaron se debió a perder la sereni-
dad en el momento de haber confusión 
de jugadores frente la portería. 
« • 
En la junta celebrada el miércoles 
último por el "Deportivo Hispano-
Amcrica", se nombró una nueva di-
rectiva, siendo reelecto nuestro distin-
guido amigo señor José Folch, a quien 
felicitamos. 
E l próximo domingo tendremos un 
"match" en la "Bien Aparecida", 
Luyanó. Los equipos contendientes 
son el "Hispano-América" y "Ro-




Los vinos de Jerez de esta marca son 
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Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
anhersal, será preerco que Tos lanza-
dor̂ s de Me Graw sufran uno de esos 
alumfi que acaba.1! con las esperanzas 
mei-.ir tundadas, 
E L TEA3Í F I L A D E L F I Sjkú 
ES ST.fHKrOE 
Sí nos detenemos a establecer com-
paraciones entre los dos teams, no tar-
daremos en convencernos de que los 
Albos Paquidermos son infinítamenxe 
más fuertes que sus ilustres rivales. 
En el infield, sobre todij, la aaperi i ri-
elad del club de Connie ilack es tam 
evidente, tan mareada, tan conclrLaíva, 
que ni aun los más intransigentes fa-
náticos neoyorkinos se atreven a dis-
cutir el punto. Individualmente com-
parados los oebo infielders, no es posi-
ble dudar qne Me Innes, como inicia-
lista, vale un millón de veces más qne 
Merkle; que Eddie Collins se mete a 
Larry Doyie en el bolsillo de los fós-
foros; que Barry, en el sliort, vale 
más que todos los infielders neoyorki-
nos juntos, v que Baker es boy supe-
rior a Herzog y arebisuperior -a Sba-
fer. 
New York, Septiembre 14. 
ÜNAS CUANTAS 
COMPARACIONES 
Los profetas beisboleros han empe-
zado ya su dulce tarea de todos los 
años por esta época, y los periódicos 
de New York y otras ciudades impor-
tantes están llenos de artículos y cua-
dros estadísticos, en los que cada cual 
trata de demostrar a su manera qne 
no bay nada en el mundo tan fácil co-
mo predecir el resultado de una serie 
mundial y explicar, al mismo tiempo, 
las razones que tienen para opinar en 
la forma que opinan. 
He dicho muchas veces, y no me 
cansaré de repetir, que soy enemigo 
declarado de bis profecías beisboleras, 
entre otros motivos, porque no hay 
nada que lo ponga a uno tan cerca del 
ridículo; pero i qué quieren ustedes? 
A fuerza de leer vaticinios me he con-
tagiado, y no puedo resistir la tenta-
ción. Siento la necesidad imperiosa de 
echar mi cuarto a espadas y hacer pú-
blicas mis opinones, con tanto mayor 
motivo cuanto que ya lo hice en 1911 
2446 
Walter Ja^hnscn, el champion pi 
del club "Detroit." Sobre el suelo 
los fanáticos de la ciudad Oapitolina. 
tcher de 1913, rodeado por miembros 
está la copa ofrecida a Johnson por 
y 1912, y en ambas ocasiones con éxi-
to completo, puesto que tanto el Phi-
ladelphia como el Boston, a los que se-
ñalé como probables vencedores, me 
hicieron quedar bien y contribuyeron 
con sus victorias sobre los Gigantes a 
cimentar mi reputación de profeta de 
pan con timba. 
APUESTEN A LOS GIGANTES 
Hoy, en vísperas del formidable cho-
que armado entre Me Graw y Connie 
Mack, y apartiándome de lo que opina 
la inmensa mayoría de los críticos, me 
permito recomendar a los fanáticos 
cubanos que ahorren durante el mes 
de Septiembre unos cuantos pósitos (o 
centenes, si es posible) para apostar-
los en favor de los muchachos de Polo 
Grounds, y en contra, por consiguien-
te, de los Athletics de Shibe Park. 
Los Gigantes ganarán este año el 
Campeonato Mundial, y lo creo así 
por la sencilla razón de que sus pit-
chers son cuarenta veces más efecti-
vos que los filadelfianos. Para que 
Connie Mack capture otra vez el trapo 
emblemático de la championabilidad 
Pero donde la superioridad filadel-
fiana resalta más, es cuando se juzga 
en conjunto. E l infiield de Connie 
Mack, justamente llamado "la mura-
lla de granito", es incomparable: pa-
ra encontrar uno igual o semejante 
tendríamos que volver la vista al pa-
sado y recordar aquella inolvidable 
máquina del Chicago, formada por 
Chance, Evers, Tinker y Steinfeldt, 
que durante muchos años estuvo con-
siderada como la perfección de las 
perfecciones. 
SON MEJORES BATEADORES 
También en el departamento de los 
mameyazos salta desde luego a la vista 
la superioridad de los descendientes 
de William Penn. 
E l New York ocupa el segundo lu-
gar en el "club batting" de la Liga 
Nacional, con 60.0 carreras, 1,207 bits 
y 253 bases robadas, de un total de 
1,513 veces al bate, lo que le da un 
average de .267. E l Philadelphia, en 
combio, figura a la cabeza de la Liga 
Americana, con average de .281 (14 
puntos más que los Gii¡gantes). iSois 
•players han gnppnlíü lo Ta ^tasa en 
conjumto 4,403 veces (111 menos que 
los neoj'orkinos,, lo (íuttl no ha sido 
obstóculo {jara que liayau confeccionan-
do 689 carreras (89 más que sus ri-va--
les) y L238 hits (o lo que es lo mismo 
31 más que los guerreros de McGraw).. 
En d capítulo de las estafas, sin em^ 
bargo, los Gigantes se llevan la palma.: 
Ies Elefantes Blancos sólo han logran 
do P^ocíerarse violentamente de 185 
almohadillaK (78 menos que los 'habi-
tantes de Manhattan Islánd) y esta 
proeja de la gente de Me Graw es tam-
to más notable cuanto qne. como na-
die ignora, los catchers de la Liga Na-
cional son superiores a los. de la Liga 
Americana.. 
PITCHEES T "VELOCIDAD 
En esta época, el año pasada, alian-
do discutían Afs Graw y Joke Stahi 
las probabilidades de sus respectivos 
teams, d manager boatonense, muy 
atinadamente por cierto, hubo de rê  
cor dar le al Pequeño Napoleón del Ba-
seball, qne no se cansaba de ponderar 
la excelencia de sus corredores, que 
para robar bases era preciso, ante to-
doy llegar a primera, tarea que nada 
tiene de fácil cuando los pitchers con-
trarios son' del calibre de Wood,. Be-
dient, Collins, etc. 
Connie Mack, este año, no puede re-
petir lo qne entonces dijo Stahl, por-
la sencilla razón de que d taciturno 
manager filadelfiano sabe mejor qttó 
nadie que si ha de ganar la serie mun-
dial no deberá el triunfo, seguramen-
te, a la excelencia de sus lanzadores.. 
Aunque el Baseball es una caj'iía de 
sorpresas (y éstas han abundado siem-
pre en esas series decisivas) Juzgando 
por les hechos pasados, y fundándonos 
en la lógica incontrovertible de los 
números, no me parece aventurado 
predecir que en la campaña que se 
avecina "Pitchers y Velocidad" sa-
rán los triunfos. Naturalmente, que si 
los lanzadores ñladellanos recobran 
inesperadamente sn antigua efsetávi-
Jad, y si Baker, Coílins, Me Innes, 
Murphy, Oldring y demás rompe-cer-
cas se destapan a batear como eÚcs sa-
ben hacerlo, la serie mundial de 1313 
será. una segunda edición de la de 
1911; pero, en primer lurar, no es 
probable que Plank, Bender, Honck y 
Shawkey hagan contra los Gigantes lo 
que no han podido hacer con los clubs 
de la Liga Americana, y en segundo 
lugar, menos probable me parece qne 
Mathewson, Demaree, Marquard. y 
Tesreau se conviertan de la noche a La 
mañana en tiradores de piedras, con 
menos efectividad y menos malicia 
que Padrón cuando tiene el santo de 
espaldas. 
Me Graw, para vencer, solo necesita 
que sus pitchers mantengan toda, o 
parte siquiera, de la efectividad qije 
los ha distinguido durante la tempo-
rada que finaliza, y que los pitchers de 
Connie Mack, al mismo tiempo, sigan 
tan flojos como hasta la fecha. 
La inteligencia del Pequeño Cabo y 




del Ut ico 
J u g a d o r e s p r e m i a d o s 
He aquf lia jugadores agracia-
dos por la Liga de Ghampionishp da 
Amaten es. que preside ed «migo Ma«-
miel Calcines,, em junta celebrada ÜU-
timamante.. 
En est a Liga ha sida proel ¿añadir 
^Ghampion." el cüih '^AÜ ética Cu* 
baña." 
Los pneamiiB dea CaanpHmatur fu»* 
ron distribuidos en- la. siguí en ta fosv-
ma 
Oetavib Ganzález, el ,piayer que 
quedó con lihampianabilldad euaLbar^ 
ting, obtuvo su Grafonoia. 
Mario Lomas, cuxnmguíó un hat cmr 
su inscripción amno el segundo batea*-
dar-; Félix Guerra, un reloj como el 
primero da loa estafadores-; Eaisía» 
quio Gutiérrez, un relnj par haber si» 
do ai Umpire qua efectuó un juega 
en menas tiempo y Peramingo y 
Suárez Solar, un guanta por su con-
dición de buenos • ñalders, Ogarxón 
peirtence también a esta, serie y obtu-
vo un guante de ccalcher por haber 
sido el mejor average entra todos ka 
eatchers.. 
Para cefebrar su 'hermosa triunfo 
las anaranjados preparan una heiv 
mosa fiesta,; la. cnaL fcmdm efecto, muy 
pronto.. 
í é é de P a l n 
en lampa 
L a novena de Juan K-oig que cmi 
d. nombre de "•Borneo y Julieta " llevó 
a tiTampa acaba de obtener una nua* 
va victoria sobre el club local "Sán-
chez Haya^ 
Palmero, ei piteher zurdo, contra-
tado por el "Habana" ocupó el •'boLSJ 
real zando una labor profesional. 
Fué tanta sn efectividad duranta 
el juego, que sólo permitió que los 
"boysr' del "Sánchez Haya" le sa-
caran la bola una vez solamente da 
"hits." 
'Como consecuencia de esta brillan-
tísima labor los de Tampa neoiebia-
ron la gran lachada. 
Los muchachos cubanos están he* 
chos unos proífesioiialeSx 
mendares" 
a la 
Reorganizado el club Almendares, 
y queriendo estar en práctica para 
no hacer mal papel en la próxima 
temporada Americana, se dice que ha 
concertada una serie detres juegos con 
el -Champion de los Amateurs, el club 
"Progreso." 
La serie empezará el lunes próxi-
mo a la hora de costumbre. 
Para presenciar la reaparición del 
Almendares, reina una animación co-
losal entre los fanáticos. 
Veremos cómo vienen los come-ala- ¡ 
clanes. 1 
último 
de los Amateurs 
E l club "'Progreso," vencedor ds 
la Liga "'Ghampionshp de Ama-
teurs" que preside nuestro amigo 
Moisés Pérez, celebrará mañana un 
juego de exhibición con la fuerte y 
aguerrida novena del "Atlético Alo* 
dina" de la propia Liga, que quedó 
en segundo lugar. 
Para dicho "match" reina gran 
embullo entre los fanáticos, pues no 
quieren dejar de asistir al último de-
safío que celebrarán los Amateurs en 
este año. 
El desafío empezará a las 2 p. m., 
y los precios que regirán aeráu loa 
de costumbres. 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 




DIARIO DE LA HARINA.—Edición ^ la t«T^e.--^pt^iríT>^ 20 de Í9l3 
H A B A N E R A S 
—Nada dicen los cronistas. 
- D ^ ^ ' l l d a « i el Or ro euros preparativos «rtáu ÍBUry «delantedor. 
—Ta sí. ílT« vainita de la eaJJe de Domínguez? 
- ^ p a ^ d e n H ^ que estoy bieu informado diré que sólo 
l .1Ue esté e^duida la casa el nono éstfi ^str.o-endo en el \fdado 
para dwíáir Ha fceba de la bods. 
—¿Tánto sabias! 
—¡M'̂ yfcn m'ás aun, ^ 
^ ver 
—Que el troussm* de la novia será una preciosidad. 
—Digno -de eUa, 
—Verdad-, J«s tam linila! 
— j Viste a r e r ; G r a p a ! 
Como que alaban en eJ üluh los ejemplares del simpático semanario 
rio en mano. 
—tQné opinas de la caricatura de Edelberto Parrés? 
—Algo difusa pero... con el ras go. 
—El rasgo del hombre ckie. 
—Oaracterístíco en el señor Farrés. 
—iMucihas despeiiidas? 
—Lo de todos los sábados, durante el verano, por el gran contingente 
<!e viajeros que UeraTi sieanpre los vapores de la línea de Ward. 
—Se va una amiprníta. tuya. 
La lindísima Ofelia Lópex Gobel. 
—¿Y quién más'.' • # 
—Sé que, entre oíros, se despide hoy el campeón ajedrecista Raúl Ca-
paManca. y también él b-mquero dor. Luis S. Galbdu. los jóvenes «posos 
Alicia Pirraisra y Nésto- Mesdór») y el simpático Generoso Castro, hijo del 
dnrnio de FJ. I v u vrr. 
—^Haíbías annneiaJo que embarcaba en esstos días Julio Blanco Herr Td. 
—-Xo le es OOTibla eirprender viaje en el momento actual por las mu-
eiias ateneaones de la gran casa naviera de que es gerente. 
—-jY qnié sabes de los que vwdvenT 
—Sé de una amig-a. escritora tan ilustrada como OnillermiTia Pórtela, 
fine ayer llego a Nueva York en fJ Lfisitania> el vapor que ha llevado desde 
Londres los restos del Alcalde Gaynor. 
—¿Estará pronto en la Habana? 
—Quizás en la próxima semana. 
— | Xingnna fiesta! 
—Como no sea de verano, y con carácter íntimo, nada hay que haga 
•Hcudir la monotonía de nuestra vida social. 
—Salo los teatros. 
—Los únicos que, al fin, hacen por mantener eierta animación con el 
atractivo único del cinematógrafo. 
—¿Y Miramarf 
—Es la soda alegría. Si no existies e!. . . Ah ! Si no existiese Miramaf 
^•quá nos haríamos los cronistas? 
—Y del Máriel ¿qué? • í 
—Allá me voy, para la ücsta de mañana, y seguro que traeré mucho 
Urae oontar. 
—¿Y te vas? 
—Por mar, en simpátiea excursión, a bordo de uno de los yackts más 
¿n4os que se pasean jjor la bahía d« la Habana. 
—¿Para volver? 
j—El lunes mismo. 
ENRIQUE FOXTAXTLLS. 
; LA CASA P l í f ANA 
Galiano 76. Teléfono A 42G4. 
Joyería fina 7 c0.príchoios objetos 
rara regalos 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plato Ouiníana 
¡A menos ropa m á s dinero! 
La culpa la tiene Edison 
Corremos tiempos en que ningún 
autor dramático si; indigna porque fi-
gure en los carteles de los teatros, 
jimio a. su nombre, el del sastre que se 
ha encargado de '•vestir" su obra. La 
importancia que actualmente da el 
público al vestuario teatral es tan 
grande, que para hacer el reclamo a 
una opereta nueva nadie se acuerda 
de traer a colación los méritos del que 
escribió la letra ni ios del que compu-
so la partittnra. pero eu cambio, so ha-
ce saber lo que han costado los trajes 
<1H1 coro y oomparsería. 
Y ocurre a veces, que después de sa-
ber que tal o cual ompresarío gastó en 
la chumen tari a de una obra nueva 
Bien mil o doscientas mil pesetas, pon-
gamos por caso, vamos a ver IH obra 
en cuestión y nos encontramos con que 
la mayor yarte de las mujeres que en 
ella figuran salen a escena punto me-
nos que medio desnudas. ' /.Qué será 
lo que se ha cobrado la sastrería "— 
se pregunta el espectador. Y es que el 
que no está iniciado en los misterios 
de entre bastidores ignora un fenóme-
no del teatro moderno, fenómeno pa-
radógico si se quiere, pero evidentísi-
mo: cuanto más reducida es la vesti-
menta de las mujeres, tanto más cara 
cuesta. 
¿Que en qué consiste eso? Un ejem-
plo lo explicará eu seguida. Un traje 
de calle, sea de la época que fuere, 
una túnica, un manto, ya se sabe lo 
que cuesta : doscientas, trescientas pe-
setas. l 'n traje de bailarina, en cam-
bio, exige unas mallas, que si son bue-
nas valen ya tanto como otro vestido 
cualquiera, y sobre estas mallas un 
traje muy corto, sí. todo lo corto que 
se quiera, pero un traje que ha do ser 
de lela costosa y llevar bordados o 
aplicaciones más costosos todavía. An-
tes no ocurría esto. La bailarina de 
teatro estaba despachada con unas 
mallas batvtitas, unas zapatillas blan-
cas y un tonelete de gaga, muy volan-
dero y de muy poco pm-ju. Si hoy vié-
remos salir a escena una hailarnia de 
aquellas, sin sus piernas color de rosa 
y «i) faldellín rígido, el efecto sería de-
sastroso indudablemente. , 
Y esto que decimos de las bailarinas 
se hace extensible a las "figurantas" 
y coristas. Antes, una ninfa de los la-
eos, una dama de la corte «¡hiña o una 
ciegan té do nuestros días, estaba divi-
namente con unas varas de percalina 
chillona; hoy. es preciso vestirlas del 
mejor raso o de la seda mis cara. Si la 
corista hada de soldado, uu casco de 
hojalata y un uniforme de percal lle-
naban en otro tiempo el expediente: 
•hcy, el casco ha de ser de acero, el uni-
forme de paño. 
Preguntad a los empresarios. Segu-
ramente os contestarán rodos lo mis-
mo: el teatro evoluciona, el público es 
cada vez más exigente, el realismo en 
la escena es condición sin la cual se va 
al foso la mejor obra. Pero a eso po-
dréis objetarles con nuevas pregun-
tas; ¿ Por qué evoluciona el teatro en 
esc sentido? ¿Por qué es hoy ol públi-
co más exigente que antes? ¿Por qué 
se impone el realismo en la escena* 
No. lector, no:, el verdadero culpable 
del principio "a menos ropa más di-
nero" no es el público; es, ¿quién lo 
diría", uno de los grandes genios mo-
dernos; es el famoso Edison. 
No os'•riáis. Los que vivís en Ma-
drid, ¿os acordáis de aquellas tertulias 
uocturnaa de verano en el Salón del 
Prado, tan en boga hace veinte años? 
¿ Os acordáis por qué razón se acaba-
ron de pronto'/ La razón fué muy sen-
cilla: la sustitución de los antiguos fa-
roles de gas por los focos de luz eléc-
trica. Para explicar este fenómeno, 
íntimamente relacionado con cuestio-
nes de indumentaria, se necesitarla 
toda la graci» inofensiva, y sin em-
, bargo certera, de un Tabeada. Pues 
bien, eso mismo es lo que ha ocurrido 
en el teatro. Gracias a Edison, las can-
dilejas han sido reemplaxadas por el 
resplandor de la fiiectricidad-, las co-
sas del escenario se ven más claras, y 
hoy no se puede hacer creer al público 
que la percalina es raso, ni que la gasa 
barata es material sutil que tejieron 
las hadas. El invento de Edison acabó 
,con los sables de madera, con los bra-
zaletes de cartón y con las mallas eco-
nómicas de color rosa rabioso. Hoy. las 
mujeres han de salir a escena vestidas 
con lujo, no porque el público sen más 
caprichoso que en otros tiempos, sino 
porque con la luz eléctrica ve las enor-
midades que antes con el gas no se 
veían. 
Y explicado esto, la razón de que 
un traje sea más caro cuanto menos 
tela lleve, os la explicará, sin ser ac-
triz, cualquier mujer. No tenéis más 
que preguntarle qué cuesta más, si ón 
traje de ealle o uno de recepción o tea-
tro, de esos sin mangas y con gran es-
cote. 
Y tan inexorable es el principio a 
que nos venimos refiriendo, que no hav 
modo de quebrantarlo. Ahora, en ios 
Estados Unidos, sobre, todo en Nueva 
^ork, se ha haciendo costumbre que 
las actrices, las cupletistas, las baila-
rinas, las coristas, todas las mujeres. 
™ fin. que salen a escena, prescindan 
las mallas. Cuando ha de figurar 
que llevan las piernas desnu las. des-
nodaa las llevan, en efecto. A primera 
n w a , parec.e gue ^ ^ de ojgaitkn.. 
un ahorro; pero no hay tal. Suprimi-
das las mallas, no caben añadUíos, pos-
tizos ni rellenos; la mujer que sale a 
escena hifiendo sus piernas «¡ín pro-
tección ninguna, por fuerza íia de te-
nerlas divinas, y claro está, eso hay 
que pagarlo, y pagarlo bien^ de modo 
que lo que no va en Ufthtos va eu sus-
piroii 'o quo se ahorra en mallas se 
^.fsla en mu je*, y la íey «ubsisfeí 
u'MAqto menos rapft, má* caro ggfc 
ner una obra en escena. 
(De " A l m l r d w del Mundo"). 
i * • • —1 
B U Z O N 
Dos amigos.—El poeta es, en rigor, 
el que compone obra» poética», en ver-
so. Por extensión, se aplica el térmrBO 
también a todo el <|Uc siente la poesía 
y la expone de algún oiodo: en un dis-
curso, en prosa, en música 
Iones son dos calzones completos. 
Aiolortóa-.—Datado es participio pa-
sivo de datar; y datar significa tener 
fedia, o poner fecha. Una carta data-
da en tal d í a . . , es una carta cuya fe-
cha se puso tal día, fechada en tal día. 
V. Kivos.—Nuevitas.—Pregunta va-
ted si es castellano esto: 
"¿Cuándo es (fue sale la procesión 
de la Caridad 
No, señor; no es castellano. En cas-
tellano se dice: 
"¿Cuándo es cuando sale la proce-
sión , . . ? o simplemente, y mejor:— 
"¿Cuándo sale la procesión,.. ?'' 
J . M. P. e I . S,—Se diez colega j no 
cólega. 
Departamento de Sanidad 
RamOu Domeoech, 4S años. Quinta Be-
néfica. Sarcomas múltiples; Joaquín Ca-
rril. 36 años, Cerro 659, Tuberculosis: L u l -
ea Domínguez. 43 años, Crespo 28, Tuber-
culosis; Francisoo Rodríguez, 21 días, Cá*-
dlz 70, Persistencia del agujero botal; Con-
suelo Domingo, 13 meses. Espada núme-
ro 1, Enteritis; tYanclsco Aladro, 5 me-
ses, San Nicolás 245, Meningitis simple; 
Teodora Capote, 18 meses, Fteírnandlna 
66, Atrepsia; Pilar Rulbera, 5 meses. He-
rrera esquina a Justlcóa, Atrepsia Infan-
til; Salvador Puyol, 1S años. Campanario 
178, Tuberculosis; Magdalena González, 78 
años, Malecdn 3Oí, Cardlo esclerosis; Mer-
cedes Oras y Pedroso, 68 afios. Espada 74, 
Tuberculosis. 
C A R T E L 
iPA'mEfT.—iCinema Valverde y Ca. 
—Función Corrida. 
Albisu.—Cine Cuba Films Co.— 
Función corrida. 
POLITEAMA.—'Cine Santos y Arti-
gas—iPunción corrida. 
" VAUDEVILLE.—Compañía la Pre-
sa.—Tandas.—''El TrranXo de Capa-
b'anca," ' 'Un guajiro cu la Habana," 
'Canicult-s "OÍI }ns niro-s " 
OASINiO.—Compañía de earzuela 
española.—"Coro de señoras," " E l 
barquillero," "Amor ciego." 
MARTI.—'Compañía de zarzuela 
española.—Tandas.—"El fresco de 
Goya," "Los dineros del sacris-
ta JI." "L-a gatita blanca," Ducha de 
jiu-jitsu entre Febles y Martínez con-
tra el Conde Ohenard. 
HIBREDiliA.—(No se recibió el pro-
grama. 
ALHAMiBRA.—¡No se recibió el pro-
grama. 
^ iMOUUNlO JíiOJiO.—Tandas.— " L a 
reina de la sicalipsis," "Lluvia de 
enredos," "¡Pildoras maravillosas," 
couplets y /bañes en cada taü|ia 
CINE iNiOÍR^A.-^Cuatro tandas.— 
Estrenos. 
GENiE SEVILLA.—'Función corrida 
—Estrenos—'Concierto 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitacionea coi» riffta 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lado». Especialidad en Biscnit gMusé, 
Bohemia. Se sirven * domicilio. 
3172 S.-I 
T E A T R O ^ H E R E D I 
PRADO Y ANIWAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias £•• 
pañolas.—Función diaria.—Los domirv 
dos y días festivos, matinée. 
PRECIO ET: 
Palcos con entradas T--50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Td. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 0i 
L I S T A 
i« las cartas detenidas en la Admlnt» 
tración de Correos. 
L 
Lfamas, Cándido; Lamas, José; Lamas, 
Filomeno; Lasaga, Angel; León, Margari-
ta; de Logle, Juan: López, Pablo; López, 
Carmen: López, Manuel; López, Eugenio; 
Lfpez. Manuel; Tvópez, Antonio; Llopart, 
Juana; Llaaes. Manuel. 
M 
Martínez, Anlor.ic; Martínez, Félix; 
Martínez, Juan; Martínez, Ramón; Martí-
nez, Manuel; Martínez, Hilario; Martin, 
Anselmo; Marroquin, Hipólito; Méndez. 
María: Méndez, José; Menéndez, Ramón; 
Menendez. Ramón; Morailes, Georglna; 
Moran Pascuala: Moretón, Benjamín; 
Moretón, Benjamín; Montero. Casiano; 
Montero, Ignacio; Modla, José; Moclño, 
Elíseo: Molinos, Domingo. 
N 
Neira, Maximiliano; Nieto, Avelino. 
O 
Ojeda, Carmen; Orelles, Rafael; Otero, 
Antonio; Otero, Manuel. 
P 
Parada, Domingo; Parada. Francisco; 
Priado, Vicente; Padenne, Antonio; Pla-
sencia. Adela; País. Ramón; Pastoret, Pe-
dro; Penagos, Bernardo; Pestaña, Pedro; 
Pereda Aurelio; de Pérez, Aquilino; Pé-
rez, Juanito: Pérez, Justo; Pérez, Ansel-
mo; Pérez, Feliciano; Pérez, Belarmino; 
Pérez. José; Pérez, Francisco; Prida, .Toa- ¡ 
quin F. Pizá, Cristóbal: Pinero. Gumer-1 




Rama. Gabriel; Rúas, Francisco; R^y 
Juliana; Reboñe, Maria; Ribas. Andrés R¡ 
vero Carme»; RigiKrira, Ramón;' RiguerrO 
Beomaird-iHo; Rico, Deogvacias; Robledo, 
Emiliano; Rodríguez, Tomás; Rodríguez, 
(Gumersindo; Rodríguez, Dorlnda; Rodrí-
guez ManueT; Rodríguez, Manuel; Rodrí-
guez' Manuel; Rodríguez, Dolores;. Rodrí^ 
guez' Carmela; Rodríguez, Emilio ^ Rodrí-
guez Rosa; R«ax, Agustina. 
E N . / Q S UROS 
ROBERS DINTERIEUR 
200 figurines en . w r . A 
Í ^ S . ^ aí l^oTe Europa, y en "IbO-
OT>ispo ^ n ^ l l v 54, esquina a Ha-
da Americana. 4-
C 5263 - aiu 
y nciái mj 
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PROFESIONE 
D r . 6 . O y a r z ú n 
Jefe,de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "Lg. Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí? iento en la aplícacLón 
intravenosa del nuevo 606, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S. 
D R A . A M A D O R 
Curación radical de ia enteritis en n iños 
y adultos por crónica que sea, por un pro-
cedimiento especial. Conaultas diartas de 
1 e 3. Gratis para los pobres lunes, miérco-
les y vi/ernee. 11683 13t-18 a 
D R . P E R D O M O 
Vías uriaariaa. Bstrecbes de la orina 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-644S. Da 
12 a 3. Jesús María número 23. 
3003 3.-1 
DR. GABRIEL ü . U N O A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y dél Hospital Núm. i . 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
3025 s.-l 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con loa 
uretro3copios y cistocoplos míls modernos. 
ConsnUaa en Neptun» nam. Cl , bajos, 
de 4Va » ¿Va-—Teléfono F-1854. 
2771 S.-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A—7347. 
3146 S-3 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátecíratico de la Universidad 
GARGANTA. N A R Í Z Y 0 Í D 9 3 
NJÜFTUWO 1U3 12 a 2. todoa 
los días excepto loa domingoa. Con 
iultas f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
Ua 7 de l i mañana. 
DOCTOR GALYEZ GULILEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD—VE 
NERE0. —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
9 Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Ti5specia,l para los pobres de 5V, a R 
31" S . - l 
39 
PrUAXE^TF, VEOETAI. 
D E L DR. R. o. LOPIE 
El remedio mis ranino y seguro en ta c-
raclOJ de l i íror.orrea. blenorragia nor-s 
blancas y de toda clase de flujo, por ™ 
tiguos que sean. Se garantiza n F c A m 
estreche*. Cura positlvatnen»-» ^Js» 
Dt venta en todas la- farraaciai. 
*0** &-1 
r r aganTe cono un w m ve 
F u l a s f r i c a s -
PERFUME D£ ULTIMA HOPA 
PEVfNTA £N TODAS LAS PERFUMERIAS 
otPdsiTo: LAS Rll PINAS TSM.RAFAEL 
-TEL A - 3 7 8 ^ . -
3040 
A B A N I C O 
P R E N S A H A B A N E R A 
Se ha puesto a la venta este precio-
sís imo abanico. Tiene cada uno, uno 
de los periódicos diarios de la Habana. 
Surtido en colores.—Es obra original 
del eminente artista señor Jaime G i s -
per,—De venta en todas las sederías . 
AL POR MAYOR. 
Upe?, Río yCa., GALIANO 72, HABANA. 
C m 9 aLL M-U 81-16 
"EXCELENTE PURGANTE" 
No hay nada semejante ni digno 
de m á s loa, como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA. 
D e venta en todas las farmacias. 
C 3244 15-16 S. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HADARA 
H A B A N A A 
C I E N F U E G O S 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
E S T A C I O N C E N T R A L 
A L A S 10-30 P. M. 
Y llega a Cienfuegos a las 7-17 
A. M. del día siguiente. 
Todo el material de este tren, inclu-
yendo los lujosos y cómodos cohea, dor-
mitorios, es completamente nuevo, 
construido especialmente para este ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegos poresüe tren 
son: 
P A S A J E S 
l a . C L A S E $ 8.69 
3a . C L A S E $ 4 .35 
C O C H E S DORMITORIOS 
LITERA, $3 .00 . S A L O N , $1 0.00 
Este tren lleva pasajeros también 
pura GUIÑES, UNION, BOLONDRQN 
NAVAJAS, PEDRO SETANCOURT, 
AGRAMONTE. GUAREIRAS, E S L E S * 
RODAS Y PALMIRA. 
Se ruega a l púb l i co pida con 
a n t i c i p a c i ó n ' sus localidades 
para los Coches Dormitorios al 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Prado 118. -Teléfono A-4034 
€ 3211 
3-18 
DR. CARLOS E. KOHLY 
EnfermcKlades de Señoras - Medicina in 
lema. Tratamiento especial del Reuma 
tlsmo. Asma, etc., ñor IÍV; CU- CUMA-
Consultas de 2 a V ^ a b t a Z T e ? ^ 
altos. Teléfono A-82»l. auiLero ol, 
11757 26t-W S. 
L A V I O L E T A 
Habana núm. 124. esquina a Teniente 
Roy. Kncajes de maJla y croché a mano 
todo bueno y barato. E l tranvía pa.va „ „ S 
fronte do la casa. 
11550 
!6t-16 S. 
J A R D I N DE P A R I S 
de Ernesto Vendred y Ca 
Casa especial .para la coasiucción 
de Jardines y Parques, -a ]a nioder a 
Venta de rosas de tallo largo 
Calle 23 número 193.—Vedado 
Teléfono P 212^ 
zo A. 23 
A B O L I C I O N 
d e l a s C U N A t 
HOY con estos cómodos 
frescos y elegantes coche! 
citos de acero plegadizos 
quedan suprimidas las ca! 
mas.—Los niños con estos 
coches se pueden pasear 
por toda la casa y por |a 
calle.—En 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
La Juguetería de moda: 
hay infinidad de modelos. 
A l a s D a m a s 
Tenemos el gasto de reeomendarlej 
las Obleas del doctor Vernezobre m 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has. 
ta hoy, de hermosear los senos. Se vea-
den en sy. depósito el crisol, neptano 
esquina a manrique y en todas las far-
maclas. 
C 3122 144 
0 B a r r o r e f r a c t a n 
TRADE MARK " M A G " CLASE SüPERi 
A p a r r a d o I S 2 T e l . A 356i 
ACOSTA 35 . C . J , GLYNH 
L0S&4 16-25 As 
IMPORTANTE PARA LAS PERSONAS 
|¡UE OUIEREN ADELGAZAR 
U N A SEÑORA C A S A D A , curada y agradecida, 
desea dar a conocerá todu 
las personas que snfrenloi 
horrores y molestias de It 
GORDURA, un remedio 
sencillo para adelgazar en 
muy poco tiempo sinpeli-
gro de ninguna especie. Pj' 
ra recibir (letalles GRATIS 
a' vuelta de correo, envi» 
hoy minmosunombrc y di-
rección con un sello colora-
do para la contestación* It. 
Sra. de JIMENEZ. Apar-
tado 514. Habana. 
C J2S5 20-15 S. 
E L A U T O P I A N O 
Este instrumento reúne todas las úl-
timas innovaciones que se han introdu-
cido para producir un tocador de,piano 
perfecto, y de duración: muchos artis-
tas de fama universal han celebrado 
la perfección con que se ejecuta en 
este maravilloso instrumento, que to-
ca las 88 notas de su tecMdo. Ofrece-
mos catálogos y circulares a toda per-
sona que lo desee. - Surtido ánpüo a« 
los mejores rollos de música.—Vende-
mos al contado y a plazos cómodos. 
Somos asimismo agentes de lo 
pianos siguientes: B L U T H N E R 
Leipzig, C. O E H L E R de Stuttgart, 
Rosener de Berlín, K O H L E R & C A M -
P E L L de New York. 
E. CÜ8TIN, Habana 94, cerca de Obispo, 
T E L E F O N O A.2612 ^ 
Las nuevas líneas del Tranvía 
pasan por el establecimiento. 
C 3248 4-17 
EN LA F 
DE 
Colonias y Cfe. 
SAN M 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la 
dia docena en adelante. 
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APRQX6MACiONE£ de $1aOOO, anterior y posterior al PRíMER PREMIO, número 11,910 y 11,912 
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N ú m e r o . — P e s o a 
C U A T R O M I L 
4,010 10C 
4.017 10C 
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7,978 " 10C 
7.984 10C 
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10 9R6 10C 
10,996 10C 


















































N ú m e r o . — P e s o s . 
M I L 
11,984 















































































































N ú m e r o . — P e s o s . 




































































































































































N ú m e r o . — P e s o s 
























































D I E C I S I E T E M I L 



















17,301 - 100 
17,324 100 
17,329 100 

































































































































































































































































































































































( A N T I G U A d e N O N E L L ) 
i 
mmwo. 
P á g i n a oeh » 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 




{ S ir Oüver Joseph Bod^e, en una 
fés&moris, Pedentemente líeda ante la 
AAsodadón BrUáni-ca^ ha declarado 
(qnio tal v«s podría descubrirse el se-
( m i ó de la detormioación de los sesos 
jtefendiamdo la vida de las plantas. 
! AixDdiendo ai hecho de que algunas 
¿dantas producen tantas flores de u n 
íeexo como del otro, di jo que éste, t a l 
V « ; podría ser el resultado de ua 
«caaribio radical de la savia en eH pun-
-lo en que tes flores de distintas sexos 
¿se separan unas de otras. 
\ 'Ufo «6—dijo Sir Oliver—en qué 
¿consiste este cambio, 7 el nñcrosco-
«rfo nada me dice. Quizá los fisioló-
pegos pedirían averiguarlo, y deter-
pSaBcc de esta manera por qué algu-
gMs seres humanos son varones y otros 
Siembras." 
los amerícanos no es-
tán preparados 
Washington, 20. 
Ha regresado el Secretario ide la 
rehierra de los Estados Unidos, M r . 
Lindiy M. Garrison, de su viaje de 
inspección, que ha durado dos me-
ses. 
M . Ctemson es tá convencido de 
que la nación americana, en lo que 
©tañe a las defensas por tierra, no se 
; halla preparada para la guerra. 
' E l Secretario Garrison se propone 
^recomendar ai Congreso, cuantas re-
formas y modificaciones juzga nece-
¿sadas para remediar tan peligroso es-
TOdo de cosas. 
festejos suspendidos 
Milán, 20. 
Los festejos que debían celebrarle 
íthoy en esta ciudad se han suspendido 
¿por temor a rozamientos con los an-
kactericales. 
Guerra al alcoho 
Berlín, 20. 
Obedeciendo, según se cree, a in-
dicaciones del mismo Emperador ale-
mán, partidario decidido de la tem-
planza, el doctor Detoraeok, Ministro 
del Interior, es tá gestionando la pro-
ulgación de una ley para la reg-ia-
mentación y restricción de la venta, 
de licores. 
Créese que este movimiento, que 
afec tará a una de las industrias pr in-
cipales del país, se debe a la convic-
ción que abriga el Kaiser dle que en 
la lucha para adquirir la suprema-
cía sólo tienen probabilidades el t r iun-
far las naciones cuyos ciudadanos 
tenegan ele cerebro más claro y las 
facultades físicas más desarrolladas. 
Potaré en Burdeos 
Burdeos, 20. 
Ha sido muy agasajado el Presi-
dente Poinicaré a su llegada a esta 
ciudad. 
Un gent ío inmenso salió a recibirlo, 
cuatro aeroplanos volaron alrededor 
de la Prefectura y el Municipio le dió 
un banquete suntuosísimo. 
C O N C I E R T O 
En la Playa de Marianao por la Banda de 
Música del Cuartel General, hoy, sá 
bado 20, de 5 a 7 p. m. 
1. —'Marcha Presldeiiciail, A, Rodríguez 
Ferrer. 
2. —Overtura "Campanone," Mazza. 
3. -—Selección de la ópera "Hugonotes," 
Mcyerbeer. 
4. —"MariSanlta," Pobpourrit Cubana, 
Molina Torres. 
5. —'Danzón "Aurora," Oscar Marín. 
€.—Two Step "Dlxie land," Haines. 
J . Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
.'en marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
ei alemán y et austríaco: 
¡Vivan ilestre y Martinica! 
Grandiosa 
Boston, 20. 
La Asociación de ciudadanos for-
mada para promover la celebración de 
las efemérides gloriosas ha resuelto 
festejar de una manera suntuosa el 
aniveresario del descubrimiento de 
América. 
Celebrarse una reunión magna en 
ei histórico Fanemil Hall , y pronun-
ciará un discurso Mr . Barrett, famoso 
tpanamericanista y director del "Ne-
gociado de las Repúblicas America-
nas." 
New York. 20. 
Ha llegado a esta ciudad el gene-
ra l Nava, director de la fracasada 
invasión de Venezuela por los castriis-
tas. 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Que"consiste «n destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea^cual fuere su námero. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a J a n R a d i c a l 
L o * mismo* la blenorragia | aguda que la 
c r ó n i c a , sin cítnsar dolor y s in que el pa* 
cíente tengR que abandonar sus ocupaciones. 
Oratis.-Pidan a SYRGOSOL, 
Apar tado 11S3, Habana, el folie-
t o que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la .blenorragia, a destruir el 
microbio que l a produce 
y a, evitar , e l contagio. 
S E «SjWTí EN SOBRE CERRADO. 
Depositados del *tSyrgosolM' Sarrá, 
Johnson, Taquechel, González, y Majó 
y Colomer, Habana. 
«151 15-1 
D E S D E Y i N M D I A 
(Pára el DrARIO DE LA MARINA.) 
A un buen español 
'Te dir i jo estas líneas, que pudiera 
llamar ^'iCosas de mi t i e r r a . . p e r o 
que juzgo mejor t i tular en forma de 
envío, a t í , que en justicia ipuede 
l lamársete ' ' u n buen español, ' em-
pleando yo para ello el mismo tono de 
orgullo que usó el inmortal Duque 
de ÍRivas al calificar al de Benavente 
de £<un castellano l e a l " . . . 
Y sirva este orgullo que empleo 
al dirigirme a tí , para disimular la 
pedante r ía que pudiese haber al es-
cribirte esta misiva; que no osara 
yo hacerlo a no saber que tu bondad 
;e8 tanta que no verás en este acto 
otra cosa que la legít ima satisfacción 
que me cabe, al ver tu leal espír i tu y 
gran valía. 
'Sabe que lo que me ha hecho fuer-
za al empuñar la péñola, es ver la f or-
ma en que tú "buen e s p a ñ o l " lloras 
al vemos a los españoles "rodeados 
de escollos." 
(Culpas al fatalismo á r a b e de la dis-
iplicencia con que vemos a España en 
momentos difíciles. . . 
(Culpara yo más bien a haber perdi-
do nosotros ese fatalismo, a habernos 
sentido humillados por el decir de 
"LAifrica empieza en los Pirineos," a 
habernos querido europeizar, a no 
querer conservar todas las leyendas 
que se nos achacan, a avergonzarnos 
de que se nos diga que en el siglo 
X X queremos viv i r la España del 
Cid, que somos románticos y que va-
mos a la muerte como a fiesta de pa-
lestra, como el oaballero que por to-
do lema usaba el de: '"'(Por España y 
por mi dama." 
¡Oh! ¡Pluguiese al cielo que así fue-
se; que no llorasen las madres al vev 
al hijo camino de la guerra, y que 
cual las de los añóralos tiempos del 
Cid, fueran madre y novia al lado del 
soldado, hablándole de los laureles 
que allí h a b r á de conquistar, o de la 
satisfacción que tendrán si algún día 
dijeran que por la madre, por Espa-
ña y por su dama murió peleando con-
tra el moro, uno que si hubiese vuelto 
vencedor ufanas hubréranlo mostrado 
como hijo y como esposo ! • . . 
Pero no, que hoy no canta el j u -
glar los lauros que recogerá el solda-
do en el campo de batalla; hoy el j u -
glar empuña la mercenaria pluma 
destilante de la bilis producida por 
el hambre, poniéndola al servicio de 
aquel que le llene el estómago. ¡ Qué 
ya estamos civilizados y sería necio 
apretar el cinto tpara contener el ape-
ti to, a cambio de defender una cau-
sa noble! 
¿ Y no crees, que> pueblo que nació 
y siempre ha sido por excelencia ro-
mántico no le servirá vestirse de posi-
tivismo para poder ser tan grande co-
mo fué? f 
E s p a ñ a es vieja-, grande fué, cuan-
do románt ica ; hoy queremos verla 1 
grande a fuerza de positivismo. 
Oye "buen español . " Aquí, en Yan-
kilanda el positivismo pr iva ; es-
ta tierra, madre putativa de cuan-
tos a ella se acercan, es gran-
de a fuerza de positivismo; ei 
bienestar es general y , no obstante, 
al nombrarla sus tpropios hijos, lo ha-
cen con gesto frío y calculado, pen-
sando que patria es una palabra hue-
ca y sin sentido. Y sin embargo, yo 
te diré, exponiéndome a ser tachado 
de cursi, que cuando digo "Espa-
ñ a " siento orgullo y ganas de llorar-, 
y es así, porque rememoro la España 
legendaria, la España románt ica que 
se envanecía de que por todas partes 
hubiese una tumba españo la . . .Te j u -
ro que no me acuerdo de la Españn 
en Uingto i i 
Washington, 20. 
E l señor Dionisio Velasco, hombre 
de negocios de Cuba, ha hecho a los 
periodistas de esta capital declara-
ciones sobre la si tuación económica 
de ese país, que se consideran impor-
tantes. 
"Puede decirse—declaró el señor 
Velasco—que los americanos son due-
ños de la mitad de los ingenios de la 
Isla de Cuba. Es errónea la impresión 
que prevalece en los Estados Unidos 
acerca del capital americano en Cuba 
No es cierto que el dinero americano 
se haya mantenido alejado de la Isla, 
cediendo el puesto a los extranjeros. 
"Los cubano» — continuó — prefie-
ren el capital americano al de las de-
más naciones, pues no se nos oculta 
que a los Estados Unidos debe Cuba 
únieameute su existencia como repú 
blica independiente." 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A U S 11 D E L A m U H k 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Septiembre 20. 
Plata española de. 
C r e n i c a R e l i g i o s a 
IGLESIA DE MONSERRATE 
La fiesta de la Candad 
Mañana, domingo, a las 8 y media de 
la misma, estará, concurridísima la parro-
quia de Monserrate, con motivo de cele-
brarse en aquel templo con una giran fies-
ta religiosa, la Patrona de Cuba, la Vir-
gen de la Caridad del Cobre. Se cantará 
la bermosa misa de Rabanello, por nota-
bles artistas, acompañados de una esplén-
dida orquesta. 
E l P. Alberto Méndez, Secretario del 
Obispado, •cupará la sagrada cátedra. 
Mañana se verá el templo de la Calza-
da de Galiano, vestido de sus mejores ga-
las 
T. 
P . D . 
L A SEÑORA 
Doña Julia Viñals 
DE PILDAIN 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, domingo, a las ocho 
de la misma, su viudo, herma-
nos, sobrinos y demás familia-
res ruegan a sus amigos que 
se sirvan acompañar el cadá-
ver de Egido núm. 16, al Ce-
menterio de Colón, favor por 
el que vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, Sepbre. 20 de 1913. 
Pablo Pildaín Sanabria.—Vi-
cente Hernández Valdés,— 
Emilia Hererra de la Flor. 
Dolores Vifiáls, viuda do 
Orge.—N i c o 1 á s Viñals y 
Valdés.—Carlos Viñals y 
Herrera.—Ondina Viñals y 
Herrera.—'Esteban Pichaido 
y Ficbardo.—'Pedro I . Ace-
vedo Villamil. — Miguel L . 
Acevedo Hernández. — Ana 
C. Acevedo Hernández.—Jo-
sé María Gálvez.—Dr. E n -
rique Anglada. 
No se reparten esquelas. 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y Cia. 
Sol ífl - M A-5117-Hato . 
que quiere ser positivista. 
Muchos que esto lean d i rán segura-
mente: "Es lástima que un joVen mo-
dermo piense a s í . " 
Y sin embargo, no ha de importar-
me, porque al escribir estas líneas 
sólo pensé en la España grande y en 
que por mis venas corre sangre de 
^ u n buen español . " 
Alfonso Al fau 
Nueva York, Sefttiembre 12 
Oro americano contra oro español de.— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES ~ -
Idem en cantidades 
LUISES v~-- - - - -
Idem en cantidades — » 
E l peso americano en plata española a I . I O J , M i 
983^ a 9 9 K %v 
10% a 10}, % p' 
1 0 ^ a 11 %p 
a 5-33 en plata, 
a 5-34. 
a 4-26 en plata. 
Por el Templo 
dé la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
• I í , : i M . Á. 
Suma anterior., , 
Josefa Carbonell. .i M H -
IMarina Fayas • 
Carmen Carbonell. . ,.• . 
Amada Carbonell. ..: . t* «i 
Emilia Salabus. . . . . . . 
Caridad Carbonell. . . . . 
Candelaria Carbonell. .• . 
Eloísa Olive. . ,,; ,,¡ , ., w 
Carinen Bello. .: U ,., ;« i 
Emilia Monme. »i 
Victoria Crespo. >• . # ,„ «i 
Magdalena S. . . . .• . . 
Estrella Menohuta. «; 
Pura Fr ías ¡ 
Ernestina P .< 
Dolooreos E. Alvarez. w ., 
Mercedes Espinosa. . . 
María Oritiz 





















Suma. . . . . . . -,- . $21.254.56 
O. E . 
Suma anterior. $ 5.G59.98 
P. E. 
Suma anterior. 
Antonio Ruyano. . . 
José Riera. . . . . . 
Emilio Bernal. . . . , 
Luis Morera. . . . . 
Juan Saaved'/a. . .: . 
Eduardo González. 
Mariano Hiera. . . . 
Ignacio Soto 
Arístides Fe rnández . 












Suma. . $ 565.91 
No hay mejor retrato que aquer que el 
espejo, fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
La Liga Agraria 
Visita al Presidente en la quinta 
"Durañona" 
Una comisión de la Liga Agraria 
formada por los señores Francisco Ne-
gra, Manuel Froi lán Cuervo, Salvador 
Guedes, Alejo Carreño, Rafael García 
Capote y el Secretario de dicha corpo-
ración, celebró en la tarde de ayer una 
extensa entrevista con el señor Presi-
dente de la Repiiblica, relacionada con 
particulares que atañen a la cla^e de 
hacendados. 
' E l general Menoeal atendió a la co-
misión con verdadero interés, manifes-
tándose compenetrado con las aspira-
ciones de los visitantes y ratificándoles 
una vez más sus vehementes deseos de 
que las «lases productoras dediquen 
sus esfuerzos a la protección de sus 
casi abandonados intereses. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
= — L A M P A R A S , = = 
RELOJES de pared y de 
PIANOS " T H 0 M A S F I L S " 
= J O Y A S F I N A S . = ^ 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) : 
S.-l 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s de c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y de o í d o s 
K A R A N A 
b a j a la t e m p e r a t u r a de l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
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